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McGnnn Mary,182 Albert -—|
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Compound Cherry Balsam
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McDonald John A, opt Detroit, hdn
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McDonald Margaret M111, 1 128
\l'ynndotte o
McDonald Margaret Mm. who Ever
Ready Dre-1111 Stay Co
McDonald Mary, doin, 20 Ferry
McDonald Peter, who Detroit bdu
28 Crawford no
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McUrcgor John Smut. boiler mk.
McDonald Wm. who FStenrnn Co.
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McDonmill Bewie,doin. 62 Victoria
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McDowell 8nmuel.coolt, h 131Wind-
nur no
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Mclinchmn Wm. Veterinary surgeon,
5| l’ellimior in some
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McGuigun Daniel, inmate Home of McKay David,
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Sch,
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Maepheraon J: Co (J K Maephemon)
threshing machines 41 l’itt w
Mar-queen Douglas J, elk M C 1!, h
177 Sandwich w
Madden Albert, engr C 1’ 1!, h 1-15
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Madden Josie, l 18 Highland ave
Madden Lawrence, barber, h 18
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Maggn Arthur B, gas fitter, h 38
Arthur
Mahar Howard, helper It Punter
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Mulroney (‘hurlea A. Provin-
cial Dctevtivv, 21 Medhury Blk,
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Mahoney Henry E. (Mahoney .v Ban-
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innit}, Donald A llanwell) agril
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Is the Best on the Market.
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ONLY 25c. PER POUND.
H. O. FLEMING,
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114 Jenette are
Stuart John C. lilthir Detroit. lulu
1N Jeuetto ave
Stuart Win, lmrr Detroit. 1 111 Jon-
ette ave
Sumlun Alfred, halter. h 158 Doug-
all are
Hugdvn Henry, engr Detroit, h :11
.‘lerrer
Sullivan Annie 1‘1, lulu 10 (loyeau
Sullivan Charlen, 1 2:1 tloyeau
Sullivan Fannie. lulu 1‘1 (loymu
Sullivan John 1). rant. h ‘20 (loyoau
Sullivan Jone ill. motorinau St 11yCo.
h 67 Draw ord are
Sullivan-Win, utnpralulLmel‘‘
llonno
Sullivan Wm. engr Water Wlul. h
100 (luyemt
Sunnlar JMIN‘I, lali, h 313 Mellougall
Sunnel’ JalnM, lah J h '1‘ Hurley
Fleming’sBaking Powder
Is the Best on the llarket.Q.—
OtlLY 25c. PER POUND.
H. O. FLEMING.
Cor. Ouetlctte Ave. Chatham.
Sutherland May, who Detroit, 1 107
Windsor ave
Sutherland Minnie, l 107 Windsor
ave
Sutherland Nellie. wka Imperial Sil-
Verware Co. 1 107 Windsor ave
Sutherland ltobert F. (Cleary
(it Sutherland) h 105 Victoria ave
Sutherland 'l‘luunaa, contractor, h
107 Windmr avo
Sutherland Wm J, carp, bda 107
Windmr ave -
Sutton Charlotte. (wid Walter) h 77 .
Vd
H1001.
5.11111
VOEHV
xma
v.0
in
we
I:
'09:.
Solo
3933:!
318
S
9
’HIIOLS
91110
8.310
(luyealt n
‘Sutton 1"red.lu\rher W M Larnbo. <
lulu ~15 Sandwich w m
‘
:
Swann Charlon. watchman Chriutio (n l?
Saddle Co, h 103 Arthur l
Swanaou 0 )1, tailor, lulu Woodbine g lHotel '
Swanson llolu'rt, wlni Malleahlo Iron .. D l
Wlm. h 00 Chureh Lane : m
Swatnian Fmderiek. sailor, lulu 57 E. m '
Langloiu are S > ‘
Swatman John. lah .‘lalleahlo Iron 7? C
(.‘o. h 57 Langloiu no 3‘ .4
'
Swatman 11mm. cigar Inkr Detroit. 1 Z: -- l
57 Langlohi are 3 :1. ‘g
Swatridgo (leorge. car repr M O 11. é m
"mm lummm are .. . -M" m. - .-
Swatridgn Mabel. dremnlir, 1 1015:.
Douuall am a 4
Santridgn Mary M. dl’TlIlllhl‘.‘ 101 r :1:
Donunll no 2"d
Sutherland Maleolm S. elkMorelmntn Sweeney l'eter JJormnan1‘enlwrthy
11anlt,l‘11Chat1muo
.-.- .— M
10100101“ ('4'. M Detroit
. lil
11.1.3211.
Us: VYILI’J’DSOIB 8.13.32.
- l’l,’l.‘l'.‘.8‘]' .M‘n nmr -
lE CEO. E. O’DELLy ’Phone 253. l. G. Ranks. Manager.3: FURNITURE REPAlRED PRICES REASONABLE. .
.__E_ AND upHQLs'l-ERED,
Cor. Pitt and Goyeau Street.
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<3: Sweet George II, .dentiat Detroit, h TaylorJoaeph F,engr
Str Lanadowne
2 Vera Pl 1) 32 Jenctle ave .
Sweet Mary, (wid Joseph) alum, 79 Taylor Laura, wkn Parke Davis lkCo,l 29 Brant
Taylor Lillie, larder, l 29 Brant
Taylor Nettie, wk» 11 Walker 8' Son,
1 192 London w
l’itt e
Sweet “'m A, Mngr Oak Hall, h
76 Church .
Sylvester George, marine engr, h 58
'Goyean Taylor Robert,
tinamith D L Wigle,
Syminglun Maggie, wkaDelroil, l 22 1 192 London w
l’elliaaier Taylor Robert J, elk M 0 ll, 11 192
Syminglon Minnie, tchr, l 22 Pellis- London
it
nier Taylor Rowland F, elk
Merchants
TalholJohn, tmnlr W E Walker, 1 Bank, hda l’itl
Mercer Taylor Sarah, (wid “'m) h 29 Brant
Talbot John O, lah, lids 232 Mercer Taylor Tennie, dorn
311 Sandwich 0
Tallmt Maria, (wid Benjamin) h 232 Tecinnaeh llonue,\\'m J ennette,prop,
Mercer cor Dongall are k Tecumseh rd
Tanner Charlen, l)l£l(pl', hdn 3“ Pitt 0 Templeton Andrew, engr
\Vahaah R
Tanner Martha J Mm. h 36 PM 0 ll. hda 40 Louis aveE“ Tate Alexander, bartender Inler- Templeton James, barrialer, h 107
llnliolml Hotel Brnce are
25’ Tate Richard B, lulu Manningllonae Terry Albert,
mach Can Typo Co, 11
Tatrean Gilbert, helper, Pennington
71Alhert
' Terr Iaanc. elk Wm Baby, 11 62
0 en uarry are
he
Walkerville
Brewing,
0
E5:- Siauara
Terry lloherl. J.hnrl)er, 61 Sandwich
Taylor Archibald, grocer, 95 Mercer
W lulu 71 Albert .
m [, name Thatcher (1 la, drugged,
155 Sand-
Taylor Blanche, drennmkr, 1 1921mm YM‘
o l‘ name
,
“CL—’3 (1,," w
Tlnhert Charles. sailor, hdn 50 Olen-
‘3 Taylor Carrie dremmkr l 29 Brant Wm? “0L. D IW Taylor Catharine, durn, 15 Bruce ave Thoman Mm" Mm.
' 75 McDoirgall
>4 , , , Tllomaa Alexanderdal), l
857 Go) eau
cs: Turin! Um-lvrlwro 11'9")? Curmdmn Thmnna Elias, plumber, 13 Ferry,
1:
d 'l‘ypnumph Co. Limited 4 1’ellinnicr
1:3 Til‘‘ ”I'M“. ll'. ll 3'1 MN?" Thomas linen, linner Delroil, l
d
E Taylor limo-at K, ('llt M 0 ll. lull 56 l'elllaalol‘Caren are Thomas George A.lnh,h 350 (loycan
--::-3r._1 Taylur (lemma,
urine olliccr. h N Tlmman Ida. l 113 (llengarry are
c; T ‘rh' a", V l 1 Vi ‘ ‘ Thomas Iran, 1 llll (loyeang "3;? u n, ,grm‘er, ' l 0” 'l‘h'pprxa Johnhnwllchman (1 '1‘ ll, h
‘
o
I mtllnp onS Tni‘lfalllll{illnlllllillor chama 3‘ Thoma! Lilhc, 1 H2 Wyandollo Om 1n).1,',, M", (”m Thomaa) h m Thomas Nellie, l 75 Amnnpllon: (’hnrrh 'l'hnnma Nellie, wkn Delrolt, l ‘ l'el-C'J Taylor ole-«in, l 32 Janelle are limicrH3—: ~— ——-— ....._._ — --~—-— ~ --—-._——-———-—---—»——-
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Thr‘ mu Robert, oxciuo omvor, h
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110.1
Thornm Robert A, lab, I: 118 Glen-
’
T1gnrry
no
a J h h
FLENHNG S Dont'a'don
mums: Suun, wi o n) 857
7'
um...“
‘ roa rm: TEETH. a
Thomas Wm, waiter, h 11 Amnmp-
““ 5
“on
ll. 00 FLEMING, t; I
Thom non Ella, l 53 Polliwior
‘4 r4
Thomlmon men Mm, innmw name
”3- “El-“"5 "5 3* “WW“- ; 5
atom Frionrllcm
-7 - , {3
Thomlmon George, bricklayer.h 1H 'Thomuon
Joncph. general store, 39 3 O
Caron no Brant
h mmo .1
Thomlmon Hattie, l 110 Caron :vo Thonmon MnggioJlm
Bartlet )Inc— (I: 0
Thompson Jnlumvullluhll 23 Xiagnm
dullltl, I ‘26 Church I-
Thmupmn James, yardmnn O '1‘ ll, Thomson llohort, (Robert
Thomson 2 o
lulu 53 Chnllmm w Co) run Hamilton
Ont " a)
'l‘hmnpuon Jonnio, l 53 l’ellwior Thnmnon
Robert k Co, Roborl Cl
dom. 5! l’ollhmior Thonmm Wm J Pulling) nlnbor, 2 dThumlmuu Jennie,
Thompson .101"),an “0 Albert 13 Modhnry Blk '4 m
'l‘hompwn John. lab. [1 8 Mont-
Thonmon Sun , (wid Dnvnl) h 26 O m
Chnrvh
moronvy
Thump-«m John. lnl). l 2‘25 .‘lercol’
Thump-um John 1!, brlunn O '1‘ 1!,
h
6‘) (llungnrry ovo
'l'honqmon JUN-pl), h 110 Albert
'l'homlwm J 1). pool marker Inter-
national Hotel
Thmnp-uon Limo, wlun D M Furry,
I
ll!) Albert
Thonumm Noggin, wlm Eror llomly
Drona thy Uo,l llO Allmrt
Thompuon )lmmio. l 7‘ l’ollimlor
Thump-on Mnrgnrol, (whl Jmnon) l
6') (“unwary are
'l'huvnpaon Mnruum
'l'hnmpmn Murnlmll. cnntomn olvor,
h 515 l'olli-«oior
Tlmmjwm MM], (Mal Dmhl) ll 2'15
.‘lo'trvr
Thmnlwm l'olt'f. lull. ll 937 (hymn
Thnmpmn Thoma-I. mum", ll M Ma-
Kay no
Tlmmpmn 'l'honm-I, lnh, h 6 Mon!-
lnomm‘y
Tlmmpuun “'1" ll, Mono mnmm, ll 7‘
Tlmmlon lillmlmlll, "N. l l l Chnn‘h
Cmnnron no
Thorbnm Edward. cnltor G 0 Onol- a U
lotto, h 31 Douunll rd
"
.
Thorhnchusiom'kn l’nrko,DnvlsC0
3‘ V
l 41 Dongnll no (A
Thorhnrn John, grocer, 41 Dongull
3' H
'4 a:no h mmo
'l‘horhum Lottio, l 41 Dongull no
G
'l‘horhnrn Xohlo, clk Wm hlcOrogor _
Sun
Thorlmm Wm, elk O 1‘ ll, l “Dong-
." no
Thorn Frank. carp. h 109 Sandwich
2
O
E:
U:
H
wont ‘ 73
t,l llUCnron no Thorn Laura. dromnkr, l
80 Dong- :11
‘3
a
’.
all M o
'l‘horn .‘lnaginllmgrwory,1098mm-
nh'h w h mmo
Thorn llnlph. much A N Mrlmon {’1
Co. h WI \Vimlmr Mo U.
Thorn llnllnh Ir.ronlrarlor,80 Dong- :‘1 .
all mu h mmo
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Thorpe Ada, (wid Frank) h tllWind-
nor are 93 Crawford ave
Thorn Charles, jeweler Bradley Bron. Tomlinwn Row, opr Boll Tel Co. 1bd. 83 Ouyenn 23 Dongall are
Thurp Charles J, mng'r IbiyalChemi- Tomlinwn Wm J, cllt F H Laing, 11
cal Co, lid; 83 (ioyean 105 l’ellimier
Thoqm, Conely Co, A J Segnin Tompkinu Joseph, barber, 8 Wind-
mngr, mnlg chemists, 42 Saud- «or ave h 3051mm
Tomlinwn Jamoa, car repr M C B, h
.
with w 'l‘ntten Fannie, milliner Elizabeth
1:: Thorpe Emma, l 55 Aylmer avo \Vhitwn, bdu 217 Sandwich 0
r" Thorpe George, h 55 Aylmer avo 'l'otten Ida, milliner Elizabeth Whit-: Thorpe John, engr G '1' ll, bdn 55 non, lidn 217 Sandwich 0 '
'2 Aylmer are Tonrangean Jmeph ll. agril impltn,
, ": Thorpe John I“, h 83 Ooyean 26 Pitt 0 lulu Woodbine Hotel
"' Thnmher Charles. bartender Craw- Towner Wm, {tr (1 '1‘ B, b 20 Lonia
: ford "on-w, ll 40 Aylnmr M'o avenue
8 Thu-apleton Charlemrlk J W l’cddic, Tracey Fred. who .‘l C R Ferry,l 59
“ bda International Hotel “'ellingtun two
F; Thurman James, lab, h 28‘.) Ooyean T1“;%'\{3"“.{*“ M O B Ferry.0
_; . . . , , D a» "It: on are
-
.
Thurman James Jr, lah,l ZHJ 00’1“" Travey ltirhard, wlm M C It Ferry, 15 Thwart-I Gwm". “l“ ‘Mmit-l "3 59 Wellington are33 London w . .. '
Thwayta lltnry, janitor Cameron two The; ('1‘; it1.313;."Itiirngfgnmtor
M
56h, ll l7” IIIIHlU w . . .3 , . 5‘ . .
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I“"- l’ “Mam" Traiteru [tank of Canada
9".
Ttlllllll Itohort, prtr Detroit, h 2‘24 George Mair llngf. 3 swamp“ ‘;I, (joy-an (um adv)
:4 Tl"). Alim,wnitrm (.mWffd 1‘0"”, Treblo “not" ‘0‘”, 11”“. AVG 80“. l
f: Timlalc Amnath, h 32 Windsor are 127 “Mufn avo
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'l'ulln Charlotte, (Wlt‘ Abraham) h ‘M Treuanm Albert, nlu Can Typo Co,
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'Uompound Cherry Balsam g
In the only Info remedy for Colds, a
Coughs Ind Brozulilnl infections. 5
—.——o¢o—-—-— = |
con. oueuerre AVE. a cunum. G:
Tretliewey Win, in» ugl, II 88 Aylniur
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.
Turk Jolm. customs ofcer. I) 97 ware
1mm» Millie, miner Ouk Hull, lulu 15mm m
-—| ‘
71 (‘liureli Turk John jr elk James Neluon D
Trippletnn Cliurleu,"cll{,‘b Ilrnrlrl‘zl Caron
we 5
innul Hotel Tunilmll Janet (Wltl Jolin) [In 106 m l
Trinjunil Charles E, ljlr nikr Dolroil, Brm‘o M0
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In 139 Wellington no Turner Alice, I 20
Louis no
—
‘7
Trujnml I‘Irnent J, elk Detroit, I I30 Turner Arthur, much.
lulu 20 LouinA w
Wellington mo Turner Bennie, I
20 Louis are a
Tmutun Catharine (Wld Win) In 89 Turner Elizabeth (wid Arthur)
I) 20
"U
Tiwumm Louis rive
Touten Mary A, I 8!! Tunrnrom Turner
Florence, waitress Crawford 1,."
Trumlvl Dominick, farmer, Ii 3I6 Iluuno
di—
)Iel)ouqull Turner (Iertruile. I ‘20 Louis
are S
Truman Frederick, gilnr, lMIII II M Turner Inez, l 14‘.) Church
mnuptiun Turner
Win, nnu‘h Can Typo Co, I: ‘—
Trunmn blurtlm, wkn Sa-eley Mule 69 Arthur II 125 Onellotlo A m
‘
Treinont Pierre. lul) .‘Iullenl-lo Iron
Co. II II" Lnngluiu two
Trepmm-r I-chwnril. timinim Wullicr-
ville Ferry Co. lulu 6 l'urvnl. two
Tri-lmnier Julm, wk» \I’alkenillo
Ferry Cu, lulu 5 Parent no
Trepunier Julia, dom 06 \l’ynndotto
weal.
Tremnier Maggie. l 5 Parent. no
'I‘relmnier Thus, lul), Ii 6 Parent ave
4p
\
Co, lulu -II Amumptiuu 'I‘woniey
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FURNITURE REPAIREO
AND UPHOLSTERED.
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Van Bankirk Laurence, reach )1 C B
h 35 Wellington ave
Van Lmren Calvin, aka I! Walker
Sena, h 112 Wyandette a
Van Luren Clarence E, wka Hiram
Walker 6:. Sons, lulu H2 W's-an-
(lotto c
Sun», lulu 112 \Vt‘andutto o
Vanlam-n.“artba,
\‘anSickle tieerge l’, manic dlr, h H
Ilmdutl O
. VanZandt Norman 0, pntr, h 68
Howard ave
Valley Xatlian D, clk Lcaroyrl Bron,
lulu \Vomllillm “ult'l
Valentine Alpbnnne l), (Dupuia .k.
Valentine) b 6‘3 Winilmr ave
Valentine Antoine, tinner It
5:. Sun
Valentine Harry, berm trainer,
4‘.) Albert
Valentine Jelin, ll '19 Albert
Valentine .lobn, watchman Gal Co,
‘Mll 1t llrure ave
Valentino Lizzie, l H Bruce are
it.
Cam
be
kept
as
cold
as
dcalr-
ilited
to
lumllda
and
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free
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sedimer
ed.
Especial“
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3‘ Oil Co 0! Ontario Limited, In H
”mm
VanclelmclerAllwrt, lnb,lulnl ”Lang-
lulu are
"Mulellmlul’
,
[anemia am
it“
Vanalelnnler Henry, lab, in H7 Lang-
luin ave
tmatr, ll N
Hum, lab, lull 117
ALI?-
o..
Limited.
t.h
In Vamlelimler Tliomau,
)luntumtem‘y
Vanclyke 'I‘lmman, lab, li Cataraqul
Vanlmm Cbarlea, lab, I) 0 Albert
Valet Cliarleu, lllltll' Detroit, h 30
Parent am
Verlhiyn Evlwaril, janitor Ht Alph-Om Ht'b. ll 81 l’ellimier
Vet Duyn Jennie, I Bl l’elliwief
”’1‘“?—‘n—U
IV.
"E": 13:st ‘O '1‘he
Walkervllle
lire“
g—uh.)
6‘
CEO. E.
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Valentine Wm, cauliier Natural (la:
l. G. Ranks. Manager.
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PRICES REASONABLE.
Cor. Pitt and Geyean Street.
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Vaulluakirk Jolm, Collr Bell Tel Co Vennent John, btchr,
bda 7 Caron
ave
Vermont Blown, \rka Windsor Salt
Co, In 7 Caron ave
Vermetto J elm, btrlir W C 0 Field-
ing, 1 7 Caron ave
Vernon Wm, brakcman Wabash RR,
11 82 Glen
Van Lawn John L. wk» 1! Walker Vent-y Alexander, wka Detroit,l
141
Windwr are
l llZWyandotte o Veiuiey Harry, sheemkr, h 72 Louis3V0
Vewy Mary, (wid Thomas) b 141\Vimlmr ave
Veuev Kellie, swim 1" Steam: Co, lin “'imlaor m
Vetor Henry, oiler M 0 B, h 49Cam-
UI'UII 5V0
Vetur Wm. l 49 Cameron are
l’unier Vickered Barbara, dam, 2t! l’ellimior
Vickeru George, macli. lulu 79 Pitt. 0
lulu Vignettx Bella, l 79 Albert
Viuneux l’atrick, carp, h 79 Albert
Vigneux lteniy, carp, b an Wyan-
delta w 1 w Jenette ave
Vigneux lteao, l 25 Cliatliam o
Villoeun Henry, lab, b 35:: (leyeau
Vincent Benjamin, wku Detroit, lulu
191 Mercer
Vincent (leorge, lab, lulu 191 Mercer
Vincent Mary, (will Benjamin) it till
Mercer
Vincent Wm. tlreman O '1' 1t Ferry,
li 1H" McDngall
Virtue David. timtr O D Lewla kCo,
ll 6') .‘larelitetto
Virtue Maggie, l M Marentetto are
Virtue Wm, clnr L E k D It It ll, l1
li‘) )larentetto an
Virtue Wm J, clk 0 ll Lowl- Co,
lulu M )larentetto
Vecell A. mach Canadian Typograpli
Co Limited, l1 Detroit
Vegcl Anthony. 11 I'll (Meagan-r; are
Verment Bertha, waitrw, I 7 Caren Veunl lemlk lt (lluna, biln m(Meagan, an
AM" WK WIIJ. ll" Tll lttt‘.
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31 Sandwich 0
i
“'allwr Clmrlullo, l 9 Allmrl :
Walks-r Clan-mm E, (Walker
Bros) h 81 Sandwich 0
Walknr Edward. 11 9 Allwrl
Walkor Fred, carp, l 11 l’ulliauior
Walker Harry, ongino tumor 0 1’ ll,
ll 71 Crawford are
3-.-
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an
Wallu'r llvnry, cmdr, ll I'ellimlior ll A.
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BOILER MA K ERS
McOrrgur J uhn A Sons, Sandwich w
M U 1’ II dopot -
“ULSTER SPRING )lNFllS
Windsor liolnicr Spring Co.
9 Arthur
FOB TEETH.
II. 0. FLEMING,
COR. DUELLEIIE AVE. Ii CHATHAM.
Mch P B, 86 Oncllcilo ave
Mnrcnictw V E. 15 Onclloiio A
BOOTS SHOES
Clark “'m. 46 Ouclloito am
Dngal l’lacido. 9 Susan ave Walker-
villa
Edgin- J S ' Son.25 Sandwich 0
Goldie John, 81 London at
Ulnlm licinhold, 55 Sandwich 0
Lmnhio II A Mn. 8‘) Sandwich w
l’aino E J Mrs. 27 Sandwich
Sopncr John, 67 Sandwich 0
Wilkinson 1! J, 35 Sandwich w
BOOT 6:. SIIOE MAKERS
Andonoon Daniel. 135 Sandwich 0
Arnold Win. 4 Maronioiio ave
Amiin licgin. Ill Sandwich w
liailc Richard, 158 Sandwich 0
”cod 0 Wm. 50 Pitt 0
Biirkoy Iicnry II. 77 Glongarry no
Curd Abel. 2 l’arvnt ave
Devlin Ilngh 108 Aylmcr an
Dnrdan Richard. 75 London it
‘ liolt Lowln. ‘10 London 0
immn Win. Sandwich
Long ~‘ c an Oncilciic no
McMnilcn o I i. ‘iit-wr—l’orry
.‘loodio Win. l' ‘13 Wlndwl‘ M‘o
llnpnon damn. :iii Chaiham w
Scpncr John. 10 Windmr no
Hionobnrg Ii E. 22 (llcnunrry an
.
.
. .
liO'I‘TLl-ZRS
1100M! a “mummy m. m...
Copclnml (I Ii. 5 Sandwich w “A aimwr A Killer. 88 (llvngany noMM..—
Use Windsor Salt-< Afi‘é‘h
(oxomvn
1v
SD
80100
(INV
.SHOHO?
IIOJ
‘
VS
9
‘EIIIOIS
00110
S.
1.93.“
1331118
noniax
322',
SOIS’IQICEI
119L100
SNONSIAVH
SI
GEO. E. O’DELL,{‘"’°’°$1‘3$2‘1§Z$“‘°. _~Undertaker and Enibnlmcr. Cor. Pitt and Goyean Sts.
. __..—-—._—
—.——_
‘ BOX BINFRS E 'erltt \V II, 35-37 Pitt as (see
turn adv)
Windsor Paper Box Co, cor Glen- Feilding Wm C G. 27 Glengnrry ave
gnrry are Arthur Faster J J. 3 Market BikHalloran Wm, 167 Goyean
B1935
GOODS
.
Harvey t’ C0. 110 Dougnll are
Penberthy IDJL‘ClOt' Co, 84 PM e (see my)
BREWERS Lodel Charles, 1 Bhuliet Blk
British American Brewing giigr‘fglggknttirgo
Cu, our Sandwich Bruce are 0 -ll ~tt .-
The “’nlkerville Brewing Sgtliedlggfé‘gnlg; I12:11:01: w
Co Limited, Fifth. Walker-ville (m ad?) '
.9“ "1" Schumacher B r. 77 Sandwich .
“ lmlwt‘ Brewery. 115‘121 Goyoatl Schumlcher C C. 229 SandWiCh e
mnox nxras spanieya c. 2 hIarket 131k
-
.
Curry Ruhinet, as Oltellolle m
“ ““md" “ 1‘ “ C°- ‘7 swam“
\Yalkerrillo
”“03“” cam’rzmsns, BUILDERS a
. Cowan W F Medwar o Onelletto are CONTRACTORS
BROOM BRUSH MNFRS Abel J II, 48 Sandwich w
.‘Inaon Bros, 71 Pitt. w
Brooks Benjamin. 21 Cameron are
The Ontario Basket. Co Limited,
I).
V J
[NO
(‘0.,
LI.“
ITI°
Caldwell Site: Stone Co, 10 Sand-
wich w
Walken'illo
..
.
,
.- ,. Coulo Charles, 17 Cataraqni\\ mdwr Ilrnah“ orthSandaich w Dethoro “1"":‘3 66 Wyandotto w
BUILDERS Flock Ralrcock. 10 Sandwich w
(Soc Carpenters, Etc)
BUILDING COMPANIES
Walken‘illcl’nnd dBnilding Co Limi-
ted. Walken'illo
BUILDING MATERIAL
Odette Wherry. 46 Sandwich
w (ace adv) -
DUTCH ERR
Ilrcanlt Eugene. Sandwich
Iturnlew m,cor Park v Jonotto
are
Campcmt Peter. "0 “'yandotto O
Culley I" W. 123 (llcngan-y are
Ilrnlard (3 II. 210 Sandwich 0 (mo adv)
Ilrnlard Thomas W. Ill Dongall are Craig I‘ A. cor Sandwich ndDong‘
England Sun. N Oncllotto are I allM
Oct next to you t Shirt and (‘ollar Lanmlrlcd by nu, and you will lira longand die happy. ’t‘hono 95.
“”0303 WHOM 00.. con. nsncm no manna i
Goodman George. 191 Guyenn
liardcaatlo L C. 17 I’ellissier
Lyon: “'11). 49 I’ell‘noicr
Nevin Patrick. 247 Sandwich 0
Scroll G W. 97 Dougnll are
Thorn Ralph 82‘. 89 Dougnll ave
Walker Runry. II I‘cllisxier
CARI‘BTS ltOl’SB FURNISH-
INGS
Bartlet Mncdminld. 9-11
Sandwich 0 (see adv)
CARRI AG Iik “’AOGON MARERS
(See ulao Waggon Makcn)
tlcnctcnu Noe. 100 London at
III-3.:
LA
“ER
BEER”
t8
UtiE
CELLED
B
“RE“
3110
TII
oua
“
SUPB
. c,
RICHARDS PURE SOAP:W1293m:
Jolibois Leandre, Sandwich
Piche Jenet, Sandwich
CHEMISTS
xsro
Parke. Davis Cu. cor Sand-
wich Filth Walken’ille
Steam» F 5: Co, 60 Sandwich w
Thorpe Conely Jr. 00,42Sandwich w
CHEWIXG GUM MXFRS
Royal Chemical Co, 7 Sandwich w
FLEMING'S :5
Compound Cherry Balsam 5'";
In ihe only are remedy for Colds, a
Cough. and Bronchial aections. :1:
COB. OUELLETTE AVE. CHATHAM. c:
COLLEGES, SCHOOLS mo Cf)
(Sglgrtfkery) thsumplion College. Sandwich cl
CIGARS Ionaccos 5“$$g;‘;:,,,°°w‘ mama: ° :3
BlOOIIIUI‘ J W. 37 Sandwich W CONFEGIIOXERY FRUIT m
Campbell J 1!. 53‘ Sandwich w . _
(nee adv) Calvert John, ~21 Sandwich w m
Cham'in Glauco, 59 Sandwich 0 501mm)“ M”? M"- 77 London '
English Goldsmith Co, 30 One]- lianady E C, éQ‘Onelleite nm :lelte are 1 000M Ben. 60 Sandwich e vStevenson Henry. 215 McDongrnll n...Tmmble Hamilton, 53 Sandwich 0 p...\Vulkcr Bras, 31 Sandwich e ""Gimrdol. Frank, 33 Sandwich 0Jones W l“. 41 Sandwich 0McKee G W. 0-8 Ouellello no
“lino!“ A J, 37 Sandwich W (5“ N1") ~. a
CLOTlllI-ZRS 00091113 :__:
(See also Genie Furninhingu) Illilchison Rolled. cor Dougall trek
‘ .
.
. \Vyandello C/D
am‘na’; gimfifdmh ' Stephen c F. r 11': Sandwich 0 :Uuk Hull, 13 Sandwich w (see CORSET nxrns 7 :
“M. IAnder Cutest Co, 30 Sandwich w E?
GOAL “00” cnocxnut
":_<'
V ‘A
2:11;?{grikfc Cl" 105 Sand- [myl'm‘d‘ Jnlln ll. 51 “.3111th ‘1
Cleminwn R J. 18 Momma “ “mm” f“ “f" g. g glllll‘ll‘)‘ J To 56 Sandwich n 1“;thst {3 F3:
in» MM , Omen c r. 1 In; Bldg: E: a
“*“Pfim'lcml
l“ C“! “ ““19“ Smllli llcn‘ll. Open House F 8%n o lilk u e
WNW Wherry. *6 Sandwich Stackhouee Alexander. {0 Oncllclle Egg
1 ”Ti“? 871‘ l m :*3‘emu t ‘e or. men are . . , ‘ , . -‘ >
St Denis A Co. 153 London w 1115111.qu ; :3
(we MlV) ‘ ‘ \\'nlkcr Illmm R Sons le- 1'.- 3—:
Scull; Bridges. ll Oncllello u. llml. n I Sandwich Walkendle 5 3,1:
w.--~......-.r- Rea‘ a a
‘
q.
u—J‘ .ng HAL an. ! if“:Us: VJIIIJD" "‘ (- r“ H.
us 1..“
- l'l'll‘IfST {IND BISSI‘ - If:
_
‘
‘“’“‘Hm' ""—
-—"’
GEO. E. O’DELL. 'Phone 253. l. 6. Banks. Manager.
FURNITURE REPAIRED %
PRICES REASONABLE.
AND UPHOLSTERED. Cur. Pitt and (Buyout! Street.
'- .
1-H cumnw ni'sisru mnzcwnr.
--- -———-
0____________________———————
DIil‘ZSSMAKE RS ELECTRIC LIGHT CO
Brown Mnriim. 81 Cimiimm w Peoples
Electric CO Limited, 14
Cndt-roiio I'lupiicmin Mm, 14
[’01- Sandwich 0
c lim‘vr" I M 08 1 1:
EMPLOYMENT OFFICE
amp w Airy m. . ’i o . .. . .
Iieiiniu Alexandra Mm. 49 Guycuu
”mm" B 3- J L93” ”1“
England Ceciliin. 3'.) l’i-iiisnicr EXCISE BUILDERS
Janina: Mary. 41 London it ‘ . . .
.
Joy Laura Min». an mu at “am” 23‘5"“
C" L‘mw‘l- F'm‘
Il-mmrd Mnrgnroi Minot. 288 Goyoml
0'“ "
.
'
McDonald I'Iiimiwiii Mint, 9 Church ENGINEERS
Mornmm licrmino Minn, 2113 Sund-
cn'u.
«M: o Ililll'urd A J. 12 Goycml
Wagner Minnie Mru, 96 Ciiniimm w McKay Owe-n. Curry
Bil:
Nc-wmmi Wm, 10-11 Fleming
_____—_———————-—
Is
free
from
sediment.
Can
be
kept
as
cold
mi
desir-
ed.
Especially
adapted
in
im'niids
and
indies.
DRESS STAYS Bldg (we adv)
B")? “may ”TOM Stay CO. COI’GICH- FENCE ‘IVFIIS
gully are .8 Arthur
‘
McOrogor BMIWC‘" Co, 28 One]-
DIiL’GOIS’I‘S iuiio no
I)'.\\‘i;zmm J I), 5 Sandwich w FISII
(we adv) wnonmum
1" ic-min a ll 0. mr Onviioiio M05; Mnniioim Fiuii Co, 28 Ouoiioiio no
..
Cimiimm (nu-o adv) "nu.
" Lain-lie J 5 Cu. 62 (iiongnrry Iimmnrd Dui whim. Mnriwi. Bik
H
mm
.
I'Ivul'iiiW [.35-37 l’iii. euro adv)
‘ Luillc I' II. 7 Snndwwii V (we FISH IM'I‘CIIERY
Mi?)
Mutilww I) J. 51 Sandwich 0 Find) Iiniviwrr. Wm Parker, Snpi, 0
3mm v.1. 2i Hommd Wnliwn'iiio uMcKcord
Iiuwlnnd \\ H. IHI Hundwivh o FLORISTS
Wilkinwn A J, 50 ”mm mm iimii Annio E Mm 151 (inymuAI.-
"
Cm.
Limited.
‘ J
D
1:" (1001):! i ‘
l’ndrivk George, 267 Sandwich 0
_. Amwiim «Mp n. 15 Han: w r I o
.
.
.. ..
tlf liuriic'i. Mm'dmmid, 0 k 11 ‘ mum 5‘ 1' ""D; uulmrii n (we mir) Andi-rum J (1 1% Co. 105 Sand-
‘s- liinriimidnr J W. m Hnndwirii
o wicii o (m ndv)
)4 liniinnd Ii A. 2‘) Hemlid. Waikcr- niddvm Juim. I7 1’“! w
[i 2
viii. Vullmm 'I'iwlnnn. our Dulignii
kCimi-
1:: 1,4."qu lira-I, 20 Ouwiiriio no imn
‘P I . Q ' ‘ .
g;
' “""i " “ '
m. f‘“ "'"" ' rmun mum mum
{'1}.
D1 “‘3 Orr iinn. our Inndun v k (fimrrii
.5 {'nmpiwii ('imrim. H7 (inyrm \‘uiinnn 'l'imnmn,mr Duuunii Clini-
O; Cumiiuqm Jana Mun. 411 PM it ham9 ,__,_,_..__ ., 1.... ._..._._.._......aOALL U 'PEEIONID £305,
AVID W". “I”. I" 1"" iii‘?.
WINDSOR lAUiiDiiY 00., COR. MERCER MD ARTHUR
——U
‘S
RIOIIARDb I) URE
“ CLAHbIl‘IED IIUHIKI’JM DIRECTORY.
FRUIT
Deva Jon-pin, 63 Sandwich w
FUNERAL DIRECTORS
(See also Undertaken)
Joyce A \\’. 14 Pitt w (ace adv)
FURNITURE
Buhner Wm. 75 London w
”mice J \V. 11 Sandwich w
Gluive Furniture Co Limited, a GTR
Track Waikerviile
Lamlino dc Benn, 23 Sandwich w
(MS FITTERS
(See I’lnmhem)
GAS COMPANIES
Natural (Ian Oll {'0 ofOut-
urlu I.lmltml.35 Ounllctto ave
“'lnduur (Ina Cu. 28 OueilettoA
GATE VALVES
Tim Kerr Engine Co Limited, Fifth
Walkcrvillo '
GENERAL H'I‘OIII-IS
Duncan J
.‘I. 79 Imndnn w
IIupuia Iirm, HandwlchI’age J: Dunn-Inn. I'Iandwich
Hpiern .Inhn, .‘I‘Ndwinh
'I'hnmwn Jmuvph. Iill IIranI
(II-ZN'l‘S I’UIINIHIIINIIH
(Im-ilvttt' U A Cu. IO OuoI-
Iette are (are adv)
(man ennui
Munrm-ImprnvcdlinIanro. “mm “,1"... ,0, (".mmmuwg.40- III I’iit w
(IIIAIN
\lalnne Walter, M Handwlch o
-.—-—__-_____..,_-. -.-._——--
U32 "(.7fIEIJ’IDQ
’ l’tfliil'IhS'T o’Io\I) ”If-VT ‘
. SOAP
TAKE YOUR
PR ESCRIP'I‘IONS
TO
I]. 0. Emmy},
DISPENSING DRUGGIST
con. 00mm: AVE CHATHAM g
- - c:
oaocnns :
‘IlOLI’JIALB
Smyth J l" a 00.72-74 Sandwich 5!;nruu. o
Baby \\m. 74 (Iiengarry no
:3:IIaqurd I’eneiupo \Irn. 199 Coycan
IIeclmer Nathan. 85 Mercer
Iqulton Lvdia hint, 2‘I0 (Ioveau
BracIu-II IIenry, cor \I’yandutto w
Wellington
IIrown Wm. 173 London wIIurnIe Wm. cor l’ark w Jua-
nette avo
Butt 3 \I'. 82 Ayhmvr ave
Carter June Mm. 126 Mercer
Chamberlain Win, II? London w
Chapman Emma. 28 Howard ave
6'u
S!
Chauvin Inidnro. 81 Church
.
z;(‘Iwrm-y W 0'. 81 Sandwich 0
.1
Culhy Madge Mini, cur Parent ave {.1
«Q Wyandutte
Davin R I). 13‘) Ag‘imcr Ive
Duumtii d A. 38 ()unlintte are
(we adv)
Drulard R M. iii) Handwlch w
I)rulard 'I‘ ll. III liuugall ave
Duncan J .‘I. 207 Handuich o
hugmin at \alnntine. I "award I“
Femh J II. III (Iluvngarry anImwr ('hMIcvn. III Wundntte o
Fuller 1 N. “0 Jcnnutte ave
11m.“
.13
_
3mv.cn:
1V
'[lIlllCd
V
Slii30
93
A'INO
830M0d
'DIIIIIVH
38nd
«v
--iuil an
"aunt! 'I‘hnnmn. Ilia Windmr ave
llurvl')‘ i' 1" ('1', I10 Dnugall are
(we Mir)
_..._. ......1 “MO‘SALT [ICEW.Lu
f“ 5—):
o b 3 Phenom 3.0. ltankl. Manager
a q E0 o E. O D ELL, rim-r- nm-nnnu'.
g5 lnttcrtakcr and Embahner.
Cor. Pitt and Goycaa 51:.
I.“
__
‘
___-__'_.______,
__ ____A
I 321 it)
ouwriw nuuisus muxc'ronr.
'
3;; :1. Grocers—Continued Walker
Wm B, on McDongall
g S .- .
Weaver George, 33 Parent. ave
§ ,4 O llawkinn Charles,
33 PM o Weaver G W, 73 Sandwich w
¢ 2’ 3 Hart Frank.
Sandwich
1:
Wheeler Lenin, 70 Mercer
Johnaon l" J. 119 Chnrc
. . .
5?. Johnston Alexander, 97 London
it G?‘\SMITHS .I King George. 3:; )lercer )Iarentette Edward, 44 Sandwich wt- La Jenneme J 15, Sandwich, Walker- HARDWARE
ville|—' Langloiu Chrintinalno. 49 Parent. ave= Langluiu Samuel. 1‘3 Wyandotte oc: Laughing 'l’honnuu. 4 Windwr ave
.— Lawmn Edward, 71 McDotIgallw Lewiu C 13 A Co, 151 Handwich olmxl‘ortl John II. MWyandotto:3 \anltervillo (nee adv)z .‘chnrmy Margaret Man, 63 Albertd Marlin)! D L. 33 Sandwich wMann i" ll. 17 Sandwich w
Mam“ Tea Co, 40 Ultelletto areI.” Mitchell luahel Minn, 1210 oncatt
*— Mooney John, “I Hitndwicll em Naim 0 It R. Co, 4 Haliilwivlt Wa Napier Archibald, 40 Ulellgnn‘)‘ avo
D—n Um-llotto Eamon",
19 Arthur
Parent Noah. 277 Handwich o
"‘ l’eqnemmt R Co, SandwichLL] l’lant John. 1235 ttlmiuarry are
-----l l’nnman W 1). 2:! Windmr ave
'5: ltnloy h ltnnmn. :m (Hungarry no
ltuavh John. 12‘} Mercer
lhwlmIo-an Maximo. :m .‘chmmnllC3 ltoctmtt Win. Hamlwlch o winer-
villa
w“. StDenl-o
A Co. 155 bnulun it
(we adv)5: ma John, Hit Sandwich w
'53 Hmtt J w. hm ltmcloti wa: Hlmrlaml M A .‘lrn. ll” (loyt‘mt
Hmlu-rt ”vary, (3 Howard M'o
Hmith k “Itch. l7 Hmclwlvh 0
"'- Htmltlnn lilimtnvth Mm.
“a Ayhnor(/J Htmvart 0 ll. ‘l .‘lt'lhntunL“ Taylor Arvhilmlol. th'i Mercer
:5»: 'l'lmtlmm John. ‘l lluttiglll am
Thorn .‘l .‘lrn. tam Hamlwlch w
Morton it Christie. 21 Sand-
wich e (we adv) .
Morton Ctirlstle,818andwich
\Valken‘ille
Nelson James Bros, 19
Sandwich 0
New-ox. Cllnton 6: Baxter, 7
Sandwich 0
l’eqnegnot Co, Sandwich
Wigle D L 6; Sun. 15 Sandwich w
HARNESS
Ilanwoll J E. 39 PM o
Dicloum Smith. 37 Howard avo
Damonchol Benin, 6 PM w
llmnlin Henry. 30 McDungall
McCormick James. H Sandwich w
ltuhitmotl John, Ill Brant.
Smith J 0. Sandwich
HATS, CAPS 5:. Fl) “8
Om-Iletto U A it Co. 10 Cool-
lotto ave (we adv)
llOl’ OltOWEltS
Watkchom.nuSandwlch Watk-
onillo
l l(_)'t‘ 1'2 [.8
Humor llunw. t'lnnda-lch
ltritlnh American llutnl. Sandwich
cur ()nntlotto two
Crawtunl llunw. Handwlch n o t‘ot‘
4%",(‘rmm Inn. '20 Wood Walton-mo
llavcnlmrt Hun-e. Mt t'lanclwich o[wtmit liu‘lmnuc, (lnycmt cur I‘itt
Dow Drop lnn. andwtch I Walkerilllo
""~_ “ , --._. -.«-_.\.._—-__~.~.-.~-‘-‘.~—I‘
... .- -w" .._- .... . ---.—.
We wlll l" on either high glut. or «tunic-tic tlnl-h wlth the least. mulhlo9:! I ’ Injury to tho fatnrlc. 'l’hone 8M.
‘
P— WmDSOll lAUllDY (20.. COR. MERCER MID
ARTHUR
.0.
Dominion Hon-to, Sandwich
11-4sz Hnnso, 67-69 Sandwich w
Eureka Hotel. 33 Sandwich o
Farmers Host, 145 Fifth Walkon'illo
Great Woatorn, corSandwich Goy-
can
Hanmhan 110nm. 17 Glongarry avo
Homo Shoo Howldill Glongarry avoInternational Hotel. Unollotto
avo cor Sandwich
McLaughlin Homo. 117-119 Sand-
wich G
Manning llnnsc, anllotto avo
cor Pitt .
Maplo Loni. 21 Aylmor avo
Michigan Central. 261 Sandwich w
Mineral Springs Hotel, Sandwich
Montrcnil Wino Homo, Sandwich o
Walkorvillo
Ottollotto Iaalwlln Mm, cor Howard
avo J: Tocnmnoii rd
Railroad Hanna, 255 Sandwich 0
Swtt 110nm, 83 Sandwich 0
Tho Old llomoatcad. Sandwich
\Vallwr Home, 81 McDongall
Walkcrvillo Exchange Ammnption,
Wallwrvillo
Wolliimwnilmimdl Wellington avo
Wont End. 137 Sandwich w
Windwr llunao. 1') Windwr no
anlblno llntol, (Joyoan corl’itt
HOUSE FURNISHINGS
Amcrican erngor Co. 145 Sandwich
IHOHARDS PURE
0143817180 190813383 DllBOTOIl'.
,
a
SOAP
34.7
Fliming’sBaking Powder
Is the Best on the Market.
.—
ONLYE. PER POUND.
H. 0. FLEMING,
Cor. Ouelletto Ave. a. Chatham.
i
“P“"S
9
“8110.19
011110
I“
X00
1!
’093
Kluo
Molocho F X. Carry Blk
Morton R M. 12 Sandwich 0
Pool: J O, 28 Onollctto ovo
RldlI-y Wm. 7 Onollotto no
Reynolds R A Son. 10 Sandwich wRnblmmn 011, Town Hall, Walk-
orviilo
JEWELERS
Anhly Alvol. 41 Sandwich 0
Remotto Raphael, 75 Sandwich 0 .
Black Optical Co. White hlkllrntllt-y Bros, 22 Onoliotto no
(«co adv) -
Lowo '1‘ G, 59 Sandwich 0Wnlkt‘r I! d. 17 Onollotto no
Wliito Frcd J. 73 Sandwich,\\’alkor-
Villo
JUNK
Romainin Mai-it. 21 Amnnption
Morcnky Jacob. 53 Mercer
’V38
ONV
s3Mi393¢l
ELSVd
H1001.
am:
VOSHV
mi Lanxnmrs d:
Ion . 'm -i\Albert \\ In. 10 Sandwich
_.
-- 1x \
Roll [on Carta¢otln. 110aol- Loo Charles. 1:) Pitt 0 a 11 ‘
lnttc no It 18 Cliatliam w 1400 Funds. 77 Sandwich w 3 m
Hurley 0' ti '1‘, 60 Sandwich w Loo Sing. 2 Coycmt : (a “
(no. adv) {ionic .L" .‘arltt‘ Otlfi‘lglxl: ”lei h a. '4 ’._._. ,. ‘ ar nco. t‘tuM. amwc oLHURKNLP. Alli“! 1.3 l'arlutan Steam Laundry, l Ouollotto r I
(3 mnnll 1 ll 71 Pitt 0 an mictlrcuhi' Winlc Sun. QHanl- Wlmlanr Laundry Co. 41 Ar-
lotto on than (not) adv) p.
m
USE 'VJII‘JJDGOR SALT
‘ l, (IR/{ST “toy.” I) [1.32. " I
ted
—— FURNITURE REPAIRED PR'CES
REASONABLE-
_E AND UPHOLSTERED. Cor. PM and Hoyt-an
Street.
p: _____——————-———————-—-————_——_"
118 cumnnn Mum-m murmur.”rt
LIME. rmsmn cmmxr (Emil-sign J 13,45 Sandwich wL?
. .
.
v
,. .
.
.u Dnuulillu J J. 0 Sandwich w
O‘L”:;;1‘.‘)‘ "°"' ’ '
‘6 ”mam“ Holinnd 1m. 22 Second “'alkcrvillo
. - . ,.
Jones C B, 11 Ferry\\
into 0'13.
8 I M w
.
Jordan J '1‘ .% Co, 19 Onollotle areL“ L1“. bALE BOARDIEG anuon '1‘ M. 7 Sandwich w
STABLES McConnell ol ll. 20 Sandwich w
b‘prrlgn T (}’ 5 Pi“ w (m adv) Riizor 3‘ G. 18 Olioiloito “\‘0
Fuller Andrew. 8 Carter pl “'oir Wm, 2'3 Sandwich W
Fulmcr F C. 12 Ferry METAL FAS’I‘ENER MNFRS
’ i, ‘ U " . ‘;\;::,iio(gi iii; \I)itt w Unifmlwi .IuwionohCo o! QuiiacluLtd,
McCarthy Frank. 3 (ioycml 3 0‘ Wit)
n. O e cite me
McLean Amos. 40 PM o MILLIXERY
CEO. E.
O’DéLL"{’Phone
253. l. G. Ranks. Manager.
0-,
LOCKSMITRS Baker M 0 Mrs. 57 Bruce no
Smith J J. 105 Sandwich W Baring. N Malulomlld. 9-11
‘
Snudwwh 0 (we adv)
LU M1515“ Onullotto Thoreau. 2‘ Oneliotio are
McKee W J. m London w Whit-ion Elizabeth. 27
Sandwich 0
Mt‘lu'ull A N .‘L' Co. cor Aibort 311mm; (:03
.‘erongnil
.EaG:
c...m2
'5
r...c:
:3“:6'3
3.
a:a
E—n
.2
”WI-50” J ulm 8mm, 27 Lon- Arciic-Ray MnnngCoJ
Sandwich 0
1:3 don w MUSIC TEACHERS
SJ TII'UIIIMUII no!“ A: CO, 13 .‘Iudiil’y bik ”illl‘kdtk‘l‘ 1’0““, 3“”. 143C310!) A6 “ .Ikm’. 80m“ n n Sondwwh Rowlliy II V Minn, 83 Clmtimm w2 ““““-‘"'"° Bylioid inimbou. Mint. 29 mum Ciwno Alhorin, M l'ili w
_._,
Clumon Loiiio Minot, 1? London I
c.) ininipton 1‘} 0 Mm. 119 Windsor A
23 Kay Margaret,
90 Bruco no
1—4
Rhommm A A. 211'. Sandwich.
LIZ!
2:3
:2:
:3
'5(:39'3
no—JF1(.3
n—Jm
Roriu-lmn Jonephino, 30 Caron “0".
Smith Alico Min, 37 l’oilimior
MUSIOJL MUSICAL INSTRU-
MENTS
nun l‘inno Orgnn 00. 31 Olivi-
ioiio M'o(him John. 03 Sandwich 0
Martin R J. 17 Um'lloiio no
Mlnto 4‘ (Q H0". 94 Hnmlwirh 0 XI‘ZWHI'API‘ZRH
MERCHANT TAIIDRH (SM I‘M) l‘n’nion)
IIM‘HM .‘liu‘llmmhi. 9-“ Lo l‘rognw. I (iuwnnRmmrcl. :m Randnivh w.
'l‘lm “maid, Waikvnilio
MALLBARLE IRON MNFRS
Tho Wulkc-rvllln MullmihloIron ()0 Lllnllml. l"inln.\\’ulk-
onilio
MALTSTERS
Wnlkur lllrnm kt Hons Lim-
“NI. Wnlkorvillo
MARRLE WORKS
"nrmnn John, 6| ()nviiolio M‘o
Him; (Margo. 35 PM 0
MARRIAGE ”('ENSIL‘S
-o-_-3 Hanalwirii o7’.) ('mlny I) L. 3 Hsiluiwlvh o
gwmasamary(imam g
1
RICHARDS’ PURE
'
CLASSIFIED SCSI)“ DIM”.
Windsor Review, 4 Pitt w
“'ludsur \Vorld, it Brock
NOTARY PUBLIC
Babinson C H, Town Hall, Walker-
ville
OIL
Odette Wherry, 46 Sandwich
w (m adv)
Imperial Oil Cu, 28 Onenette A
'01:. rnovvcms
“'nlkorvllle Oil (inn (‘0 ofllutlm'cll Lllnitod, Walker-
Ville
Ol’TICIAXS
Latin}: F ll, 7 Sandwich w
I’AIXT MXFRS
Standard Pnint. A: \‘nmiah Works.
305 Goycan
PAIXTERS
llllss (l S. 22 Sandwich w
Frt-cumn G W Son.33 Sandwich 0
Gmndmaiaon Olivcru Wynndottow
licnri limilo. 26 “went no
Martin M S. 169 “'indsor are
White 11 B, 101 Sandwich “'ullicr-
Ville
.
PERFUME llXFRS
Sccly Mntg Co, 1 Oncllctto no
PHOTOGRAPHERS
Murduch Bros. Curry lllk
PHYSICIANS
Mknmn l’ A. ‘8 Pt" I
Ashlmmzh d A. 9 London I
Doll 1’ 1". 35 llmco no
Curncy ltlctmrd. 31 Windsor
no
t’unurnln ll ll. 6 Dunn“ no
l‘usgmln U 2. 103 Clmtham «-
Cutoutry John. 33 Guycmt
SOAP
USE
FLELIING'S Dont-a-don
run TEETH.
.
ll. 0. FLEMING,
COR. OUELLETTE AVE. CHATHAII.
Cruickshank G R, 79 Ouelletto
ITO
Dewa- P A. 133 Ouellette u'o
Drake Wm H, 73 Church
Hut-wood W C, I. Bedford 1 rum»
on Sandwich
Hone C “’, 31 Second, deerrille
I‘mbort Robert, 53 Ont-llette IT.
From Edwin, 101 Ouellette no
Rename J 0. 13 Victoria no
Sampson it Sanderson, 1Chuthunw
PIAXOS
(Soc Musical Instruments)
PICTURES rmmzs
Horcndcn 1:21. 79 Sandwich 0
rmxxxo mu.
McLean A X R Co, cot mum
McDongall
l’lggott- John Sons. 87 Lem
dun I‘
PLUMBERS. STEAM GAS
PITT}; {S
Ullcuronx “nu. ‘26 Gnrcnn
.‘lcadon Henry, 19 Market Sqrl’mldml llulwrt. 10 Sandwich 9
Pennington Brian. ‘7 Sandwich“
l‘nnacr R 8' Sun. 99 Rmdnich O
Squire .‘l R, ll? Sandwich 0
Thoma Him 13 1“erry
1‘0 ll'l‘BAITS
l-‘ishcr T S. 03 Sandwich 0
1.951,“
.1"?!
$1111.14
"Oil“
0
: Use Windsor Salt-<
1’ U ll l‘ZS'l‘
AN 1) BEST
180
80100
(INV
SHDnOO
“0.1
SV9
9
‘llOJS
llfllltl
J.\'
927,
NOIS’IDIYEI
11.01100
RHONDIAVII
r k
GER
BEER
”
IS
UNEXCELLED
.JZOZEL
LA
“31"?
—
‘4‘"-
'0
\\'
ISO
C0.,
LI
)1
ITLI).
‘ A'
Blll
THE
GEO E O’DELL MNI I I'lucnt lutAmmsnLl.’ a
Undertaker and menlmcr. Cor. Pin and Goyean 51:.
150 CLARBU’IED nvsmns mnzcronv.
PRINTERS PUBLISHERS iLn-zcr Solomon. 12 quongnll
vanrd Printing Cu, 36 Sund- “ ”Kurd“ 15““‘3'
3 “ ““1”” “'°
With 0
_
.
.
_
.
SEEDS .
The.“ alkomllo Pnnhng CoJAmxted, Ferry D M Co. 122
Sandwich v
\\ alkcn'xllo , ‘SE“ LR PIPE
PRODUCE Curr) R If: t, 58 O 11 tt
., .
.
' one uce one
““"m “ "’35“ PM ° (“0° unonux When-3,46 slumdwich
——
lav) .
"nth L C. ran a
"
“f": “,M, ,
Wall anpy,93 Snndwich w
5b“ 150 MACHIRES
rnonnxmont 311501013153 Singer Mnfg 00.
63 mam-n o
Bucklin n 1M Co. 52 Sandwich 1"
SHOW CASES
CW“ CO. 7 Mcdbury 1”“ Allen Robert. 05 Sandwich 0
REAL ESTATE SILVERWARE
Church“! J H. 29 Curry 131k Impcrin‘ Silverware Co, 38 Sand-
Cnnnclly J ll. 71 Pin a. wich w
'
01:33:
John, 10 bnudmch e (we SLEIGII ROBE MNFKS
Gnngniur J O. 7 Onclletto no The J ll Blslum Cu, Sandwich
.‘II’UI‘I'guI‘ “'III Son, 28 STORAGE()nollouo no '
“mum“ A J. 37 Sandwich ' \\ Indnnr'l‘rnckdt StnrngeCo,
Oliver 5; ltivhnnlmn. ‘1 ()nullutto two 10 Chnthnm
" '
l’nvnntl Unnpnrd. u Mudbnry STUVES TIXWARE
1““ Dthrt Jumph. SandwichBldg .l'ruwso O K 31 Sun. Lning \Uk Sandwich
,‘
o v c
’L\ . ‘
n' b .1":r???“8/ 51‘ 1mmuL‘V”:l m A . . 1““ w " ' " S unln‘lthijmnr Am-
Landau-ho Clmrlcwm Hnndwivh o
‘
.
,
‘ . _.
Winuvn Annie Mn. 47 Hnndwk‘h w "“‘m' TH.“ N
(which °
HA LOOKS
BUIH'EYORS
.‘ImlmI! “Mist! Hnndwirh o Mrl'himpu Omrgo.
5 Handwich w
llncMurd Michael. “I Bnmlwk‘h o TEAS. CUFF13123, ETC
HAVE nrkor Jmnnn. 13 Ningnm
.
.
‘
Mlnm A (3n n Sandwich 0
Och Ht' \\ In fry. 40 Sandwich ”0“” A 8,117.1!nn‘o no
u (we adv)Windmr Hnlt (’n leltml. 'l‘llltlL‘illlXU MACHINES
Mmlwlrh w opp O 1' 1K Drpot Mnrphcmn 3‘ Cu. 41 I‘m '
I‘m
'5‘ ," .
'l'xcmz'm
)hin John. M mnhlvh w l-‘ihgihhun meph. 18 Snmlwh‘h
w
(m nut to you a RM» and f‘unr Lnanrd by m. and you «In llvo longand (Ho happy. ‘l‘lmno 2M.
WINDSOR MUNDRY 00.. COR. {JERCER MD ARTHUR
RICHARDS’ PURE SOAP2
cummzn must; Damn. 23 1 a
(Jet-(2: vr'herry.
46 Sandwich FLEM [KGB S
Stewart A M. 12 Sandwich 0 :E
TOBACCO 6mm Compound Cherry Balsam“
“'alker Sous, “'nlken-illo I. the only are "med, {0, Colds, a
TBUSSI‘ES Cough: and Bronchial A’ections. :3Clutho Chas Co, 6 Lung Bldg =
TYPE SE‘ITIVG MACHINES COR. OUELLETTE AVE. (1 CHATHAI. a
Canadian Tumgraph CoLimited, Medwu' ft. Onellctto “’IXE MXPRS w
‘ no GlmrdathE Co,Fe1ixnre,Snndo I
UVDBRTAKERS wich a
Jmco A \I, It Pitt. w IACompsgnie, Bobinet Frau. Do~3O’l)c.ll U E, 8 Goycnn cor Pitt Saudaich Limitud. Sandwich m
(we adv) Rhoaume A A, 215 Sandwich 0 _
UPIIOLSTERERS . mans morons W
““33“ I‘m“ M"
‘6.
MW Becignenl Co, Sudwith (:3
VAR-V13“ M\I‘RS Campbell J R, 53} Snndwich w "(:1
Standard Puntd'. Vanish \\011111.305 (we adv) m
00)can - \'11tson H W Co. 13 Oncllette are —_‘
. ‘ . Pagoda John. 73 Sandwich 0‘BTERIXARY SURGLO‘\S ltockctt \\1nSandwich 0 \\nlkcnilie D
Jones I" A. 5 Pitt w . ’ ‘
mcmchm Wm. 51 Pellisndel‘ msgfxéhggggg'hff
5"“
._..
WAGON xxxrns . . _ . .
.
. , C/J
Milnor Walkm- \\'ngun Work: Co
“ IRE I‘LhCE M3115 (1':
Limitod. Wnlkon‘ilto Bost- \\'im Fence Co. In Glcngury : :
WALL mam “‘° , . . 1;)
00119111111101:
Wnlt Paper Co. 18 Sand- “if;aha-if. Q’nl‘an‘l? 11cc (‘0 :3
mc w . —<
White ii I). deonitto WRECRISG C08 '1
wmvnns
'
mu 11m \\mhing Co, 93 Soul ‘g,
‘ Boyd Meander. 93 (onth wich w g;£2
-. ‘ $33;
1:
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1.11am
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'Phone 253. i. 6. Banks. Manager.
PRICES REASONABLE.
Cor. Pitt and Goyeau Street.
CEO. E.
O’DELL.{FURNITURE REPAIREDAND UPHOLSTERED.
-‘n
. -_.—.-.._..
15?. ornnrr onion.
STREET GUIDE
NI Till Ci" 0'
VVINDSOR. '
ABBEY PLACE, (iienwood no 11 CAROLINE. west from Dongnii are
a Sandwich
ADELAIDE. wont irom Wellington
3 a London
ALBERT, crud. from \i'indoor no 3
in Sandwich
AN N. cant from Victoria no 8 I
Sandwich
ARTHUR. crud from Windwr no
2 9 Sandwich
ASHBY i'LAC I. went from Dongail
no 1 in Sandwich
ASSL’Mi’TiUN, cant irom Windsor
no to Innuiclin I II Sandwich
AYLM ER AVE, aonth from Sand-
wich toCataraqni 6 o Oacllotto no
BENJAMIN, north from 'l'ecmnuch
Rd, int o inngloin avo
BOWEN PLACE, Olcnwood no 12I Sandwich
BRAST. cant from )icDongaii to
[Angioia 6 I Sandwich
BRUCK. irom sandwich to Rircrinl
O Ulla-"oil" avo
Bil”i)ili2.\i),ca~t irom iioward noii a HMIJWIFII
BRUCE AVE, math from Sandwich
to iilliott 5 w ()ncllcilo avo
BRUSH, math iron) bmdon to Park
1! w Unnllntlo avo
CAMHRUN AVE. uonth from Rand-
wich to Elliott i? w ()ncllolto om
CA Mi’iii'iiii; AVE, mnth iromami‘
wich in Union H lend “Indiana
.7.
' ALL
is
free
from
sediment.
Cam
he
kcpt
as
cold
no
desir-
ed.
iispccially
adapted
to
invalids
and
ladies.
a}
03
1110
Brewing
Cm.
Limited.
l UP
g
‘3
'PI-IONE
AN" WI Wild: I!" THE Ill-'1'.
WINDSOR lAUllDRY 00., COR. MERCER Alli) ARTHUR
0 o Sandwich
CARON AVE. loath from Sandwich
to l’ctcr 7 w Ont-llotto ovo .
CARTIER PLACE. mnth irom Lon-
- don l o Oneilotto ovo
CATARAQUI. out irom Mercer to
limit» 8 in Sandwich
CiiA'i‘iiAM, wont from Windwr no
to (‘arou no 3 a River
CiiURCii. nonth from Handwich lo
Elliott 3 w Onclletto two
CRAWFORD A\'E,aonth ironiSand-
wich to limit-n 9 w Oneilctlo two
CURRY AVE. math from Sandwich
to Martin ill or ()nulictto avo
DOUULA LL .\\'E,mttth {mm Sand-
wich to limitu 2 w Sandwich
i-Ii.i.i()'i"i‘, went from Victoria no
to Wellington are 7 a River
ELLIH. oust 5. went irom Ouulloito
am 10 II Rivor
ELM. mnth from Sandwich to El-
liott ii w ()mollntto avo
ELMHM i‘lRi‘i AV’iimonth iromMont-
nmruncy 9 o Onollntto aro
i-Iiiii'i. went from (ilonwood no to
(Baron I") 9 o Sandwich
ESSEX. math imm i'lllloti hoiwccn
iimmall lirnco no
FERRY, math from eror to Chai-
ham 1 w ()anllutta no(liniim’i‘tmli AVE. mnlh from
uulwlch to Niagara it) o Ouci-
Iutto an7%-- .d2305
AUSEA
RICHARDS’ PURE SOAl)
..._ 153
GLENGARIIY AVE. south lrmu‘MARTIN. West from Cmnorun aveSmdwivh to Cutamq‘i‘ 5 o Ouol- to )lvliwou no 1 wuth London
‘ loft? in , ‘ .. )[l-IDBURY. from Oucllutto to Furry0'th “ DOD A‘ 1." wnth from .\m- ' M I'IRCE". u from Smdwich to liminggun to limit: 9 o ()ucllotto nvo ‘ o Ullvllcttc m,”
GQYEAU- mm "m" “W‘Wich ‘0 Moxmmmxm'. w from Parenth'mltn l o ()uollutto ave
‘
M.“ to Mercer l u CuturuquiGILES AVE. {rum Oucllctto no 0 NIAGARAJ! from Howard no toto Howard
.
'
limitu 10 0 Sandwich
(may. “"5- 9““ "0"".Y'mm m OAK AV c. . {rum Sandwich tot“ ”"3" “'0 lU " w" Elliott 10 w Oucllctto MoHIGHLAXD AVE. “mm from 12"" ONTARIO, w Dougnll no Ba 0!5 o Oucllctto IVG
"III! I' GUIDE
River
HOWARD AVE‘ south from Cnt- OUFLLETTE AVE ”nth
sraqui to limih 5 o Oxtullctto Mo "fr" to limits .
JI‘ZXI‘anI; I‘VI‘L ”0"”! from Sllnll‘ l)“l”:‘\v'r 1“. ':.NUHUI 'I’U’n sundWiChwivh to limitq 6 w 0 toiletto Mo to Niagara 9 cast Olwllotto noKAI”; I’L‘CB, West from Church PARK AVE9 math ltivor '
“10.1.9
9.1“"
from lu
9
went. from Winduor
no to Caron Mo 5 south of River
M-‘y‘”10‘" M “o ”M" "m" “md' mzmmsmn, muth from Chnthnm"“h I" ”W“ U“‘-‘""“" M” ' to Ann 1 w Unvllotto no
LILLIAN. mmth from Xingmm 6 I’I'I'I‘TIC'i out from Caron no.on»! ()nvllutlo ave ' ‘Humlwivh
LONDON, went from Wimlnor no
to limit-o 5 mutt: ltivor
nonunxvs
CE
.W
'Oh'Ud
V
SINSO
93
“HO
'HS’UMUd
UNIX“
38nd
l’lT’l‘, went from mnngnrry no to
Cnron M0 ‘1 math ltivor
LOUIS AVE. math {mm Sandwich RIVER south from Sandwit‘hto Eric, 7 0"“ U""“°“° "' Pitt I. wont Onollutto two
3’C‘?”U”".".'~ ”m" "”'" “‘"4‘ summ Am. muth from Hand-mrh tn lmntn 3 out ()uullotto no With to “m0“ 7 w Ultonolto no
Sit-PEWEN AVE, mnth from London SANDWICH. “.1 and wont 1 south1‘; "out Onollctto IV.
“i"gf
McKAYAVK W"! W" “Wm"h momma", out from Wellingtonto hunt» I»)! Cameron and CH"! “a l I Immlnnummm
TECUMSEH “0,801”th Iluundry)L‘IDHN LAN 3, NM! and Wont{mm ()nnllottoovet) mntho! River TUHCMIUIM. mt from Wand-or
no to limit. 0 muth Snmlwlrh
.‘oMlU-IN'I'ETFH AVE. moth from
Hanclwich t0 Brio 8 cut Unollotto UNION, Mat hum Cmnplwll no I
Manna ' motto lmnlun
l
to
\\
13311.18
'183
SJ:
OII-ED
mv.
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USE 'trfztrlmson' {SALT
‘ I’UIZI‘I.‘S'T o‘ld‘.l) ”EST ’
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,GEO. E. O’DELL, mumsgrxnxmr
Undertaker tllltI Etnbntmcr. cér. Pitt and Goyeau so.
.-_-____—_—_—_———————————_———
STREET GUIDI-
w.
p
l I
.4 CI
_______________________—————————-
VERA PLACE. west from Church 7 VICTORIA, east from min
”“u' S“"““"°“ wmmxsomvnwest from Chip-
VICTORIA AVE. south {rom Chnt- paws
hum to limits 2 west Ouelletto sve
WELLINGTON AVE. south from
_____________————
London to Adelaide 12 went. OneI-
10“., m
WALKERVILLE
l . “gi'fllaxg‘gfnwa WWW“ ASSUMPTION,cnst from Sussn m
- to 8rd 1 s Sandwich
mxnson Aim south from Snnd- ,a With to limit: 2 east Ouolletto svo Blihh'l‘, PM“ from 1"" to 3rd 2 '
.—
bnndwich
m WYANDOTTE. west from limits to
Wellington m 9 south River Cngnigggc-hmt
“0'“ 1“ *0 5‘“
A”
I"
THE
BR
INC
00..
LIMITED.
Bundwich
FIFTH. (Walker mi) south from
Sandwich to Tecumseh Rd 3 east
Lincoln
FIRST, south from Assumption to
Eric 2 0 Lincoln svo.
FOURTH. south Iroru Wynndotto to
Eric 4 0 Lincoln svo -. .- _‘.- _.
=3 SANDWICH
m'I ASKIN LANE.south from Sandwich[-— BAllY, west from Mill 1 south ofm Peter(:3 BAKER, south from London9" BEDFORD,continuntion or Sand-
. .7 I‘m" LINCOLN AVE. south from Sam!-
.
CENTRE. from F0“! “0 wich to Ningnrs 1 out of town
:3 cmrmws. south from Russell limits
°
NIAGARA. out from list to 6th 6
I . Dl'glltg'lg.
north 0: south from
. Sandwicha
END, north sud south Irom llodtord
SAXDWICH- “M from “"01“ "‘
03 “aux Mil" . to limits 1 s ltivor
' I ' I J.
IOIIIII from LII“ . .8 £0031). II) I t ' .a OIIIAIIIXYI‘ AVE, south from Felix ‘ .0“ mm “'0' 0 2‘“guru 8 0 Lincoln svsdz: llUltOS, north snd sonth Ironillod- SUSAN AVE. south horn swam},
cg: turd to Assumption 2nd crust town lim-CD LOT. south from Bodford Its
MILL. north sonth lrom Ilmllurd THIRD. south
from Assumption to
‘0 mm" m“ """‘ "‘°‘°"“ 5“it"011””?in 1 t to a lL“ I‘MIKmnrthhsouthIromllodtord T 8“" I o“- m s h:1: . . ‘ 4 II HundulrhCD ‘ ”M" “M "m" “m" \vmxnorm csst. rmm limits to
-"'" BUC'I‘II, north Month Iromllodlord Filth 8 south Sandwich
' . '
W0 VIII [IVI you clthcr high gloss or domcutlo nIsh I'Ith Iho Icntllv posslhlo
,m... Injury to tho tnhrlo. 'l‘hono 203.
t--' WINDSOR lAUNDRY 00.. COR. MERCER MID ARTHUR
RICHARDS PURE, goAB--. -—
IIBCZLLAXEOUS DIRECTORY. H c1 61
MISCELLANEOUS DIRECTORY
WINDSOR, SANDWIGH AND \"JALKERVILLE.
° 1399.
Court "mum and Gun]
Judge of County Court. Charles R Homo
Junior Judge. M A Mollugh
Clark of tho l’oaco and County Crown Attoruoy. A II Clarke
b‘lwri‘; J C Itor
Clark of County Court and Registrar of Surrogate Court. F E Maroon
Registrar. J Wallaro Askin
'l‘roanuror. lluury Muraud
Clark. Thomas MvKoo
Hvluml Iungwrtnr. 'l‘lwodulo Oimrdot
llugiuovr. A llalturd
Jailur, W I 3|mm
Tumtmga, llara Ilor A (loorgo Elliott /\
Ctty Cuuucll M/Mayor. J utm Davin.
“Emmi: m u c n I u. AWan I an o mum . 40mm
Ward 2: D’Artgunu. Dixon. 'l‘tmmo. ' ’
Ward 8,
r."R'MH‘CI‘.)|IIH|. Dupuin.Ward 4, .‘tthumy. 'tgnoux. Colby.
Wutvr (‘uuuululmwru
Mayor Darts, E W 8 Bauer and John llarmuu.
l'ollvn Cmumtnatmwrn
Mayor Davthudgo Homo and “dim Magistrate ltartiot.
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CEO. E. O’DELL, ’Phone 253. l. 6. Banks. Manager.
FURNITURE REPAIRED { ”“055 REASONABLE.AND UPHOLSTERED, Cor. ljltt and Goyjeau Street.
156 uracnuxnoca mazcroar.
Police Department,
Magistrate Alexander Bartlet
Chief. Elias \l’illn
. Sargent, A It Nash
Constables, Jon Langloia, “'lu Lister, James Jackson, “'11) Giles, Geo
Livingnton, Seraplrine )Iaitre and Wm ltcid. '
Fire Department,
Central liall, Pitt Street opp Market Square
Chief, Geo Clreyno
Amt Chief, John Turk
Hecy, Henry Manon
Trean, W A Millard
Electrician, Thou Chater
mamoa rial: Arman mm; 36 Parent are and Albert Ste
6 Central Fire Hall 37 Gladstone are and Sandwich Ste
7 Waterworks 41 Goyean St opp Mrs Barnford’a
13 Wellington are Wyandntte St 41 (loyeanStAcrneWhiteLcadWorlm
1t Campbell Ave 5: London St 42 (Jog-em! and \i’vandotte Ste
15 Canada Southern Bridge 43 ()uollette are and Park St
16 Crawford Ave London St 45 Dongall are and Park St
23 (luyeaa and Pitt St 40 Brace are and Park StN ()nellette Jr Pitt St 47 Jenette are and Wyandotte St
25 Handwiclrnnd Lower For?" St 48 Erie and l’cllianiel‘
26 Church 8; Clratlmm Ste 51 Langloiu and Cataraqni Ste
26 Sandwich St and 13mm are 52 Ulengnrry are and AmnmptionSt
27 C I’ it Bridge and Sandwich Ste 53 Louis and Brant St
8‘) \l‘tndmr Ave and St George Ste 54 Mercer and Wyandotto Staill Mercer and Arthur Ste 50 Howard and Cataraqni Ste
:15 Aylmer Ave and Sandwich St 57 McDongail and Erie Ste
Post. "Nice,
l’mtmanter, Alfred Wigle . .
Clerks, W A Conway,A ltntliren, J A AnlrinJ’ A Bellepereliep Reeli-
lean. Mn. 1’. O'Connor, Mine N W Neutritt, Mine M Wagner, Mine
W )let‘arthy.
Caretaker, Wm ()nrtin
Hlnlnp Vendor, Ale‘ Con-damnilul Collector, M McCarthy
Cnntnm llunw mr Onollotte are and PM
H \" Allen, Cullm‘tnl‘
W Welnll, l’re Collector
Inland lteverme—mr Oneilette are and Pitt
Jnmm (lmv, Div-Oriel Innpoetor
J H Kennimr. Collector
i. “MINI", Dept ('ulim‘lnf
Walter (fume, Avmnntant
J l’ Jnldnvrlle, liieim ("liver
ItStart
and
Matt
Extract
Brewed
by
The
Walkerville
Brewing,r
00.,
Limited
5p -.—_.——-~. m-.~---. --..-.—.—-———._...-~ “
i‘lindsorLaumlry00.,’Phone205
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t
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RICHARDS-.. PURE SOAP
unscnuxwvn mnwronr. 157
..._.._..___
l’ubllc Halls and llnllillngs
City Hall. Sandwich St cant.
Pout Ulllco, cor l’itt k anllotto no
Canton: llunw. cor Ouollotto ave Pitt
Opora “01M, Sandwich St out
Mauonio Tumplo, Cor Onollotto no ChathnmI O O I“ “all Sandwich St omit.
A 0 F "all. cor ()nollotto J; Sandwich
A O U W Hall, Laing Block
l’ythian Cnntlc, Sandwich w
U S Conunlnto, 16 Sandwich 0
Firo "all, Pitt St oaut
Police Station, Sandwich 0
Diviuion Court. Flaming BlockL 0 L Hall, Lining Block
Newnpaporu. ,
Tho ltecurddhiily \Voolalymccord Printing Co of Windsor Limited
Tho ltm'iow (Weekly) Tho ltoviow Printing Co
Tho Froo Lance (Would ') Tho Frco Lnnco Pub Co Limited
Lo l’rogromo, (Woolily) Pacand l’ropr
Mllltary
21 at l'lnwx anillorn. Statl', J C (laillot. Llont Col. .‘ohlo A Bartlott,
Sonior Major, ll Kommiu llotty. Adjutant, It It Casgrnin. Sur-
uoon. Capt Smyth. l’nymastor, Ernout Wiglo. Qnartor Master, 91
“or J C Tnlmio Chaplain. Company Otllcorn. No 1 Capt. F H v
Lain“. No ‘1 Capt (loo Money. No 3 Capt ltusuoll, No 4 Sidney
ltohinuon. No 6 Capt. (l Uanthior.
'mm a n of rum-mm...
'l'rnutocu
l’nhlic School—J A ll Campbell. I" llonmn. A J I". Dolloporcho,
, E S Wiglo, l' M Keogh, l’ A Barnes, Wm Beluom. J J
Canicy.
Colloulato Inutitnlo—A Whittaker, JM Atklnmm. .lmlgo .‘lcllnnh,It llattorwnrth. JM ltold, M TWomcy. D 0 ltlcltoon, Dr.
Down. A L Lnll'urty.
l’rincipalu of Schmnln,
W H (lmlr. It A. Cullvgialn lnutitnto(lm W ('hi-lmlm. Control School.
I)
.‘lvl’mlynn. l‘arli Strvot.
Mm Alicia 1: Mom". Murcnr lecct.
Min. Mnmzln O'Connor, Ht Alplmnnnn.ll M lhrrvtt. (Ynnwmn Arman.
Mia .‘linnln llattnrworlh. lumiu Atomic.
.‘li-n Allco tl't‘nmmr, Ht l’mnculn.
Aunmptlnn (follow. mulcr tho charge of tho Gimmilnil; of St llaail
lta-v llanlnl Cnnhlng pr“.
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Use Windsor Salt-< ‘\§l1“l‘32‘svl:
E E 7 D E LL Phone 253. J. 0. Rank. ManagerG O O ‘ I O ’ { rum:- Imamxuux.. ‘ Nlndcrtakcr and Lmbahncr. Cor. Pitt and Goyeau 51:.RM158
, nm'naaxrzorn nlnrcronr.
Churches and Pandora
All Saints f‘hurch of England. 9 a Windmr'ave nr Chatham. Canonllinckn, Rector. Sunday Services. 11 a m and 7.30 p m. WeekDay 8 p In. Sunday School 3 p m. Celebration Holy Commun-ion. lat and 3rd Sundays each month.
St Alphonunu Church (I! C) "W Dr l’lnnncry. P I’. (‘01‘ Park 3'.
.Ooy—eau. Sunday SerViccu, Mann. 8. 9. 10.30 a m and 7.15 p m.Methodint Church. I w cor “'indwr ave Chatham. Rev J Livinm-utonPastor. Sunday Service» 10.30 and 7.30 Sunday School 2.30,prorth League. Monday 8 p in. Wednesday Prayer Meeting8 p m.
Colored Church. 13 M E. w I McDougall nr Albert. Revllendermn Davin. I’autor. Sunday Services. 11 a In J: 7.30 p InSchool 2 p m. Prayer Meeting 8 p m Thunalay.
Baptiut Church. n w cor London .9 Bruce ave.
Sunday Services 10.30 a In and 7.30 p m. Sunday School 2.30 pm. Wednesdar l‘inyer Meeting 8 p m.
A M B Church. a e cor Mercer J: Amnnption. It B Reeves. Pastor.Sunday Son-ices 11 a In 7.30 p m. Sunday School 2.30 p In.St Andrew» l’rmhytcriau Church. J 0 Tohuie Punter. SundayService: 10.30 ck 7.30. l’rayer Meeting Wednesday 7.45 p m.Connnunion lat Sunday in each quarter.
Chapal o! the Amonnion. Sunday Service. 1030-130. SundaySchool 3.30.
Jewinh Synagogue 30 Pitt St a
Sulmthm Army. Adjtai: Mm Down". Wm Iloxall Summit Majt'r.ll'ml ltallnntine Hm'y. Mm W lluxall 'I‘rcau l’uhlio MeetingsMonday. Wednmday. 'l'humlay. Saturday. Sunday Servicea 7.11a m. 3-7.30 p in Sunday School 0. 30 a m. Band of Love Wed-
neuday 7 p m.
Ccmet rtcn.
St Alphun-un (I! C) O I Howard are
Wind-or (lrnve (General) w I Howard are
SOCIETIES.
MASON“).
All bulged meet in Manonlo Temple. Fleming Block
”and u! Tm-trm—J ll Kmmlnu I’M-.1 ll Taylor Vim I‘rm. Thoullurnie 'l'rmn. (l K l’rnwm
Sony.
A 1 Little. (1 Qumuhr. 128Edgar. "oh! Mellon-id. A ll Ch" 0. John Sales. J H ltmhl“ m(let nut to you a Hhtrt and f‘nllar Inuudrtmt toy m. and you wtll live longand dle happy. 'l'huue 2M.
WINDSOR lAUllORY 00.. CO". MERCER MID ARTHUR
”
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BEER
BRlYlNG
(30.,
LIMITED.
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2:33:03.
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RICHARDS PURE SOAP;
Windsor I’reveplury No 26. Moots 2nd Tuesday in each month. I‘—
-J Sale. livginlml‘. l! l’um-r. 'l‘rcaa. DArk Chapter No 8”. R A N Mu-lu 2nd Monday in each month. 2William Atkinnun. Z. E C liuuuoll. II. Sam Buchanan. J. Geo Mc- ‘-Land. 1’ S. llnlut lieu-ll. S E. Reuben l’unwr. Tit-an. John A 0’Mavdouald. 8 N. Donald Grieve. Janitor.Great Wentcru Lodge No 47 A l“ .k A M. Meohi Isl. Thumlay on orlu-{uro full moon. David L Carley. Wor Man. George E While.Samar Wanh-n. Samuel Bl‘hllull, Juuiur Warden. Peter A CmigTruan. Inlay 1’ McConnell. Sooy.Wiudnor Lodgv. No 404 A l“ A: A M. Meola lat Friday in eachmonth. J 8 Edgar. Twas. J O Guillult. Socy.
I. O. 0. 1".
All Lodgo-n meet in l U U I" "all. Sandwinh S! 0Frontier Encampment Na) ‘2. Mealu 2nd and 4th Friday. T B Hillier ' I IC l’. W 8 (Judy. H l’. J Moulgumory.8 W, W J Broil. Scribe. .—
8018
ll
T 0 beach. I! S. 0 llrocu. Trean. '1‘ Jonca. J W. mFronlivr Lodge No 45. Moots every Thumday. John Bowdvn, I’ S.C I! llama. 'l‘rvaa. aNaomi Lodge No 45. (llclwvm D) Manta ovary Tuesday. Miss Vol- -D
nuau. 1’ 8, Mn Nullau. Treats.
0. 0. (’0 I}.
How of “'imhmr Lmlm‘, C O 0 F M U. Moo!!! in L 0 L Hall. 20dIlul “h
'l'hlll'mlay. M Thompmm, n S.
FORESTERS
4‘. ‘L [’0
Court llvavm‘ No 5963. Marla In! and 3rd Mundav in A 0 I“ "all.
u Mai-cm. o a, o Javlmuu. a o a. a a lluwdon. r c R. A w =
Hkvllinulun. l" 8. Jun l’limmvr, 'l‘rcan. W Wallwr. 8 W.J ll Yalm :23J W. W I) uid. 8 ll. ll Walker. J ll. 0 ll Cruivknhauk. M D. —<Harmon. Trude-m. It A 'l'hurno. A E l’lmznll. ll Cola. Audilont.
108
ill]
ll?
Il
(l A ham, W llirhanln. Juw'mlo CummiHa-o. A W Hkvlliugluu. v 5?ll Slalvr. U Thump-um. It A 'l'hurnn. W Wallmr, John l'liluuwr. 5 g aI’runlivr Cm‘lo NH 51 (U of I“) mould 2nd and “II Friday. ‘ Clml‘ll‘l - 3'5Tlmmlmm, Hvt‘y. A \V Hhvllillglun, 'l'rvM.
E .3 5Two llnlmvulum'o (Juronilo) No 9. Moi-la in! and 3rd Friday. a £7;
’0 "o If.
553‘GM" ngmlm-ll N" "M. 1 " P. U l". lluuhnnd. C Li. C R Hall. V O u 8;;ll. J H ('armm, N H. (3 liowllu. I" H. II l'im‘hiu. 'l‘uvan.'l‘J llairvll. :' ;.('lmplain. (I ll llnyvu. (I I), Dr (.‘rulvlulmnh and Dr llnam. l'liy- . 3%:hirinml. A H Wnlmm. H W, A "II", J W. J \V "was, 8 H, (loo '53Harris. J H.
EBB
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FURNITURE REPAIRED PR'CES REASONABLE-
AND UPHOLSTERED. Cor. l'ltt uml Goyeuu Street.
16 ‘ mmmaasmvn mnc'roar.
SOCIETIES (Coutluued)
CEO. E.
O’D LLag
'Phono 253. . l. 6. Banks. Manager.
a‘ '0 F
Court Osborne No 3120. Meets in A O F "all list A’ 3rd “'ednesdayl’ C R. Wm Woollatt C R. It 1" Sutherland. V C R, l" H Mac-
plwnton, R S. D Davis, I“ 8, M H (llucoimle. Cliuplaiu, \V A
Hanmliau, 'l‘rezm, J A McKay, S W, Thomas Man-ball, J W, K
Cameron. 8 B. Dr J A Smith. J L', A Edguwortli, Court Deputy,)I K Cowan, Finance Committee, I" II )lacphcrwu, J I" Sluyth.
C. O. F.
Court Windsor No 518. Meets in A O F Hall, lut and 3rd Friday.J P C Ii. 8 lhnm Bright. C ll, A J Howe, V C ll. C E llodgius,
Fin Seey, J W lions. ltoc Sccy, C McConnell, Chap, H Slater, S
\V, H Searle, J W. C Brown. S B, J D Robinson, J B, A Phillips
Treas, T Jones, Physician, P A Dewar. '
Kulghtn arm-n.1,.” ..-H_
Friénduliip Lodge No 16. Meets every Monday in Castle Hall.
Chancellor connaandcr, A Wagner. ViPMlltlnl‘Ollol’. C Bray, master
of work, Jan Grant, keeper of records and mal, Wm Callum, Inas-
tor of tinanvo, E A Willin, master of oxclwquor, F Houwn, master
at annu, (loo Elliott, innor guard. (loo Mcinnor, outer guard, A
Loelilcr, 0 L representative, 000 Elliott, trustee, Morril Lint.
‘“‘" A. 0. U. \V.
Milne Lodge No 336. Manta lust and 3rd Monday in A 0 U W Hall.I’ M. Bro Buulmll, )l W, Bro llillman. overwr, Bro Hawkins, ro-
conlur, llro Clwno, ilnanccr, Bro ltivliardn, receiver. Bro. Droen,
guide, Bro Clarkmn. watelmmn, Bro Taylor, )lH'IlCllln. Bio
ltmumo, truntom, l’ M W, Ilrou Jones, llainm andI Slater, repro-
mntatiro, I’ M W Bmdwll, alternate, l’ M W Jonoa.
s. or :.' n. a.
Prince of Wales No 52 mmtu 2nd and 4th .‘londav in L O L "all.
no") llroolm, w e. a r Atkinmn. w v r. a W Bkollingtun, w
P l’, (loo Gray. W C, T Q Df‘li, W '1‘, H 8 Watklnmm, W F S,
Jno Nurlmry, W it 8, (loo Phillipa. organlut, ('lmn Cook. lat emu0.0 Nurlmrv, 2nd mm, Al! l’unny, 8rd mm, (loo Ella-unlit, 4th
com, W Wiclm, nu. mm. Wm Carter, lnnor guard, Wm Tumor,
outer guard, auclitnra. W 'l‘urnnr, W Cartnr, Frank l'rnuw, trua-
tom, 0 Walker, H F Alklnmm, Henry llmrlmll, dolomite to nu.
pmnm grand lmlgo, to he held at Ottawa. 8 H Watldnmm altar-
mate, it Hlatnr. puma-on, (i it Crulrliulmnlr M l), urnnllo emnmlto
too, A W Hun....¢tun. W T Cartor, W Tumor, B Watklnum.
Jno l’llmmar, ll Hlator, 8 F Atlllnmn.
bulge No ll (Juvenile) amt. L U L Hall, lat Monday, Wm Tumor,
Bony,
CALL UP 'PHONID ads:AN” WK Wild. It" Till "VAT.
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AUSEA , '
FHCHARDS PURE SOAP
umrlznuxruru muzcruur. 161\In (,o In
'
Loan Omugo Lod'o No 5“. Bloc-tn every lat and 3rd Thurmlny inmvh month. W )1, Wm inr. I) M. M llmnphricu. rlmpluin,J uhn W Welnh, way, John W Irwin, trons, Wm 11 b‘mithin woyGeorge Livingstone. '
8mm of Scullnml
: Border (‘nmp No 151 much: In! and 3rd Friday: in Orange "all.f (‘hivh [day 1’ McConnell, «'hivuin, DMid'llcid, punt chit-l, ('lmn
:
.‘IvCumn-ll. chaplain. Rev J C 'l'ulmio. rec we. J .‘I Inwmrilv.n m0, AIL-x Mint", Irwin. Alox Muir, Mmulurd bearer. DolmidCampbell, u-niur gmml. Willmm Uanld. junior guard, Thus 0. Hum-hm, physivinn, Dr Jan Anhlmugh, nmliturn. Andrew Bmi‘l,J ,M Inwmnty. tmnlmm, Chm: Mc-Cuu wll, [ULSulha-Jlnudr Mut- ’1
V C
{mun
Z
“No
'HRGMUd
0?"
)J~ Mlm—Hrr,‘1!mif1’-rm}m Wm Unhuld, J MFILMI C lecrick, 8 C Mnrkcnzic.
K. 0. T. M.
Wimlwr Tun! No 42 K O T M. Cum. 3! I’illmnn. lion! munnnndcr. CI1'} A Kimnmrly. wrgvnnt. A Web-h. rvmnl lu-vpor. A 1') Edgar, uhula-r. U H Mnrmy. rlmplnin W Mnycm‘k, phynicinu. Dr E Promo 2nmulor a! nrmn, \V \Vclull. ' 3'Cnnmlmn Urdur Wumlmvn u! the WthI. Much; I»! and 311! Friday Iin «MI: munth in A 0 U W "all. C I! Loss-in, Bunker, J C Stuart(fllr, ”ward of Mun-guru, C J Wu“. Clmrlm llivlmrdn and WmEnglnmlor
Knight!- on“. Julm.
Knigmn n! H! Julm tum-t 2m! and 4th Wmlnomlnyu of much mum”: in y )-Whilo Muck. 0M Y M C A “It". Hpirihml mlviwr, "(W Dr I’lnn-
-i
nary, mmidont, Chm: T nommu. lint vivo 1mm. Alla-rt llmlunnt. :3
"~an vim prm. Hm‘lul’ Mnmntnun. rommling "my, Tlumm. 3'2('hmlm. nmwiul wry. A E ()lelnm, Iron-n, Jnlm “mm, lrmtmm, F}
_‘
J C I’Mnrn. llulmrt l'um'rn, Jun Hmwn. mmnl. Wm Fnrrvll. MM '5
5
~18
unnoa
v
Slnjb
-
"CHAN!
Jun M l'nrmt, rnt limnlmmm, ('lmn J llumlwnu. M'roml lwulvn-
nut, y Cox.
Lmlicn' branch, Auuilinry Nu 40. Mm Jon M l’arvnl wry.
Public Library.
“'im'nnf I’IIMH‘. Library, Ferry hf Pl“ 8‘
’"nun! of Mmmunmuut
"may Lyn, Walknmlln. Chairman. A llmhl. HogJuhh Curry. Dr ,U'llmmnn, J H U'Cnnrmr, Jnlm “at“, Paul A Domwn, W 8 sley. Wm Kay, Librarian, Mina 1' anM. Am. F,1'2!wa Lmv Anmclnllmo. Ll
l’rna, n F Huwrhml. "ire l’rvn, J L Murphy. Tum. J Rain, B l‘amot OHl-v‘y Librarian
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CEO. E, O’DELL, Them: 253. l. G. Ranks. Manager.
FURNITURE REPAIRED { ““055 REASONABLE-AND UPHOLSTERED. Cor. rm and Guyeun Street.
162 auscuuxzocl mnzcronr.
Windsor Driving l’urk Assoclnuml
Ground chunm'h Rum] bond of Oucotto M0. Director: J J Foster,
A Huumlmn. Swy, l’ Hnnmlmn, )1 Rockford. I“ J Martin, W A)hllzml. W 0 Curry.
Conservative Ammclullcm of.\' ism-x
J W "anus. I’m. J Dnmclwr, Vice I’rm, Dr Carney. Treats.
Ike-farm Ammclulluu N lint-um
Frauds ('Ionry Hm]. Pres, Dr J A Smith, V Pro: for Windsor, J K
Rudd, Su‘y.
\‘mmxg .‘h-un Llln-rnl Club
J n Rudd. I’m, N A Bartlet. Seq
\Vlmlnor unmm- Such-(y
Pm: Archibald Whittnkor, Wimlmr. Vim Prou’o, JM Tmnploton. A W
Jnyro. Wimlmr, J B Juhlwm. Lumuinulun. Thou uid. Walker-
villn, Hun Burr uml Arum; Tmm. (hm H Hmlginu, Wimlwr. uu
Solid'iluht, It 1" nallwrlnml. I" C Kiri: . linrrintcrI-nt law, Wind-
mr, \‘uhsn‘tm Senna-«m. Wm leinvimn, Wimlwr, l’rvwcuting
Agent, J l’ 3 ckuu, Windmr
smimvmn MISCELLANEOUS
Hamlwivh “mm", Mayor B nimrtlnt. Cmmrilltml. Jowph lluiumior.
Jung-h lamlino, Jlmm [Aiding Jowph Utwllutlo, ll McKeeIml J W Hmith.
Hrhcml Trunk-«I. N l’ic'lw. 1’ imrdut. J 0 Hmilh. ‘
Wow Clv'nlllimivlflt'n, C P l’mltmgnnt uml Julm nhlnnL
m Juhm Clmrrh (Epinruml) Hm I) ll lliml mam. Humlny Borden,
H I m k 7 p m. Hnmlny rluml I" n m. BthmI at.
H! H'vphosnn. "M I) H Him], “0010'. Humluy Bonivm a 50 p m
(Hnndwirh mm».
Aumnpliun (flmrnh (It C) Inmlun I o ('hmrh Linn, "M F vannd.
I'm-Mr. Mum H I m A I" n m, Voqmru, 8 p m, Humlny Wheel.
2 m.
Fm! lipuwiut (.‘lmrrh (ruinrml) w a I’ntnr M but. 1an I! Jnrluum,
I'm-cur. Humlnr Honirrn H a m A 7:10 p m, umlny )2 30 p m.
I'llMiI' Hl‘hlm' W l .‘fln A “who", '1!"
I'llHif‘ “anvil, WI! “cuntml k ('MHMIO
A U '7 “' Hamlwirh Lulu“, a'Ha'l lmwla III h 3ch Tlmminy. ”I'm
Tm-lu-r, M W, J Hymn, I’m, A 1') 11"me It.
>. -— ..—__. ._. ._‘._._.._ , . .o..._ _____.. .7 .
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l’ren. DrJ 0 Itcaumo. Vim Pvt-u. W J McKee )1 1’ 1’. Tron», W,
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AUSI'I...‘
lthl-IARDS’ PURE SOAP
llu'lmsunt‘I nun-run. 1073h. n...
K 0 T M Int-«tn 211:] 4th Thumb}. J S 8‘46“. 1' C. Wm "Ig-grut. 0. K llrwmlt. K I" «t It.
[\«mnpth- Cmnntvry It (3 ('htm‘h. I AunmptivnHt Ju’ms ('mmtrry n 0 mt huunnt llumn
hnmimnn Push Il.tta'lwfy. “‘1“ Path", Supt. A )tr(°a.)m‘|. Amt Hurt.Ihur hunt Tuna Limits
WALKERVILLE MISCELLANEOUS
CUES?! LIA)!!!
It A \Vukur. It Knr. W C \t‘hito. E0 Sum“! 12 mm. ItcnthunisC H "alum-m, Town (10th.
SCIIUUI.TIICS'I'I'ZI‘H .
.\ Ronni", I) MnKilhvp, C J Htr-ngtt, Wm “‘qmnstt, r "thi", ‘V
11 Dennis,
l'llhllc Sc'luml. s n (at Scrum] Wyumlutto. Wm (’hdk, l‘nin.
\YnlkI-rrlllv Hrs- limml'tmmlt
Thnmus "rid ('hio'. A [Inll A!!! “id. 1‘ “‘d—let’, 30f}.
Chum-hm. .
Linc-«4n Avenue Slnthmlid Church. "or J 8 Cm}. I‘m-tow. Sunday 2Sanka II a m am] 7 30 p m. S'lm'"! Srhnol 2 3" p In. lip- » ‘
mnth [puru- )lnndmy N p to. Prayer Meeting Wulnwhy 8 'l. A
p m. rut Linn-In no nncl Wunclutte. 3 ."‘8t ery'n Chmrh (nch-h) "n W lhttrr-hy. "Ntnf. Sunday Ser- 5 ‘
1w. II I m Mnl 7 1|" p m. Hnnalny Hrhnul 2 30 p In. Com. :- .3
nmninn Int Sunday in mrh munth. Knulwirh St a. _: 1.
Our Duly “(the lake Ht (’hir. Sunday Sonia-n 8 um] I" thulnd "" U.
7 p m. Prom-h ancl ilnghah. Fall." I. A Bomnluin. lutor. 7.
cut Sanalwirh Ind Church Hts. \t'nlkonille.
Sm'lrtlvn
\anknnnlle Tout Na 55 RUTH“. ('mnmlmlnf. Capt Fmo attic-n! rnmo
nmnchnlnuttraymw'nnl hwy-M.) K [whit-Jinn" hN'vrur Knmht
W H Smith. chaplain. Bur Knight ('lmmnre \‘nnluwn. ntgmnt. v,3:! Knight W I'ler. manta-r It nrnn .‘tur Knight 1 Taylnr. I-t g":
Inn-tar gvnr-l Bur KMuht [Ml-nit. 2m! nut-tor guard 81' Knight "
Whippiw, ans-ntim-l Hz! nght ('hu I'd-hum. I'Irknt, 9hr Knight 0
J l'cmui. Urmni-t 8:! Knight (3 \‘anlmon. out phpicun Dr
I'ramao, Imitm', H! Knight I“. K Whitl.
”at [.1th n! th» lain ('umt Na 5"! (3 U I". C It. NO! S'hmin. V C
It, Jug Manley, It H, Wm Wallwin. I" H. J I. Itmunw. has J l’
lh-Hvrparchr. tmntrm, W Fun-tut, Jno ”Alanna Mn .Vnntul
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THE UNION PUBLISHING CO;
or IIICERSOLL,
PUBLISIIERS‘GF‘DIREGTORIES‘“
"It OIL? 00"“! CI M lit! IS QM“ DOIMI IIIEIR DWI PRINTING.
v.5-“ 7
Tm: I‘m.I.n\\‘I.\‘II I‘UI‘STI‘ IIIIII'TITOIIIIIS Am;
III‘JBI'IJIILI' lssL‘ILII IIIIISSIAUA'.
"MI-NAM. IIVIIII..\‘ \\I:..II.\.\‘II WESTIIUIITII.III IIIN. NIIIMI‘IM IIIIIIIM I'LIIIIIS. IISIAIIIII. I':H;I. AM) \‘UIIK.
III! \S r. ILIHIS. SUIII'ULK AMI UXI‘UIIII.
tuILS. ICES I‘. LMIIImx.
IIIHMI‘SM'. II.\~II.\‘u.~'. LEXSUX. .\IIIII.\‘I3T0.\'. I'IIIXI'II‘.IIIIWMIII
VANIJTIIIN, III‘SI'A". I:l.I‘..\‘II,\IIIl\‘. ISIIRNVIIJJC. l..\.\‘.\IIK.Irrm. I'IIIZMIII‘I'. IIILXI‘IIEW. "Ila-ELL, :TOINUX r.
ouus. WAIEIILINI. \I‘IZLLISGIUS.
IIIII‘I' I1. «mm: sIuI‘uIL
I‘ILI Iflumlm. \‘II'TIIIII.\. II.\I.IIII’.Irn.\'. III“IIII.\.\I. MIIITIIIN.
Iu'III..\.\‘|I. ml IIM'iru «I \II'SKUK \. XII‘ISSIXII. I‘AIIIIY
:I;I"'SII:.“II.IIII\I\.
RAISY IIIVICIL MAMI‘UUIJN TIIUX-
I . .. .
ALMI TIIF. I'IIUJIWINII CITY IIIIIIECTUIIIKS:
\\'I.\‘IwnI,.~T. THIN“. IIIIANTI‘IHIII, IIEI.I.I£\’II.I.IC. I‘IiI‘II‘II.
mum wnnIhTIK‘K. S\II.\‘I.\. ISIBKIISUIMI
.\ "II'IH' II cl "mm”! IIir- (Inry III UI-IuinII u one «I on Sumhhl \\mh . . .
'
Itch
Lb
l
.\ (2."th ("Inna-II "n‘IIII‘gQ INN-dang «I III CiIim III
“ml "in. Ihf‘l Iing QQI I'm. Mauve“. \\ InhI'n'g. St. John.n'hhht . .. . .. ‘
TI» l'III-m l‘uldiduiv‘a (‘u‘n [Iin-niu an» Imugnir-«I u II" "I‘ Adm-r-
. IIIing Nhlmwu In l‘InAcII Iu-IIny Int Inching IIIoFINN!" Ih'I IImim ‘Q .‘h'l‘.
' Inunnsruxnnxrx snLhIrkn ANII
ruuLuIrLLY AN!“IHHHL
UNION PUBLISHING COMPANY.
‘
